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,o fac îa  „T ipog«fia î^ p o ru la i bibmr
Hegemonia maghiară
e di ti vechea lim bă 
unui .oraş
Vorba heghemonie 
,.„.VZ si însemna stăpânirea 
Rr“  ‘ re sau mai puternic grecesc p re ste  
X ,  «ai slab. Astăzi se în ţe leg e  sub^ he­
gemonie stăpânirea unui popor p resn . ,al
Li sau a unei limbi preste aita. La noi 
vorbeşte adeseori de heghem onia m a-se nra-riiiiră de stăpânirea .naţionalită ţii 
Lâre’preste celelalte şi In deosebi de stă- 
dnirea tot mai mare a liinbei m aghiare nu 
numai în viaţa de stat, ci chiar şi în cea 
comunală, coraitatensă, apoi îa  cea cu ltu ­
rală (şcoale).
Gazetele şi cărţile  ungureşti, ap roape 
toţi conducătorii lor politici şi cu.ltura.li, in ­
tre cari locul de frunte îi ocupă1 jid an ii, 
cântă în toate tonurile aceasta heghem onie. 
Din nenorocire, o mulţime de copii de^ai 
noştri sunt siliţi, în urma îm p re ju ră rilo r 
nenorocite din patria noastră, să um ble la 
şcoalele .ungureşti, unde. fiecare vorbă a 
profesorului şi fiecare rând din că rţile  de 
istorie sunt sau de-adreptul batjocuri o r­
dinare la adresa neamului nostru  sau lău ­
dăros» ■ de felul celor ţigăneşti ia ad resa  
neamului maghiar. Nu e tocm ai m irare, că 
un copil de Român crescut din frag ed a  lui 
vârstă, pănă în .anii bărbăţiei cu as tfe l d e  
idei nu mai e în stare să. a leag ă  adevăru l 
minciună, şi vorbeşte despre stră in  aşa 
topă cum1 l-au învăţat, iar desp re  neam ul 
său ai un fel de ruşine ascunsă, căci i-se 
Pare cu rnuît mai pe jos decât cel s tră in . 
, ^ 'na aceasta o purtăm  de a ltm in teri 
P ^?re Par*e Şi noi, părin ţii iui, ce ia la lţi 
otuani, cari cunoscând vrednicia neam ului 
ni nu -^au ,pu.s |ni^n g şj ic^ t jmai r-nultă 
naM r0In^neasCi® (cărţi şi gazete  naţio- 
ACqT ’ Ca vadăi cine e neam ul rom ânesc. 
inte'0' UtlC^€ b i e ţ i i  (şi f e te le !) noştri se 
* * *  ceia!aHi Români, vedem ieşind 
şi ei j^ n â n i to t ,aşa de buni, cum suni 
sau ^ ' i!i (-:,n Şcoalele noastre  naţionale
băiJcţii,
germane. 
cari îşi fac
Dovadă avem şi în 
studiile la  liceul «îa-Elliar din e;ţ
unjVersjt, . 1 de pildă, sau, în  s tuden ţii 
turale st3"-’ ^  daca: vin din cen tre  cul- 
între cJ ain.C’ mtâlnin'd însă Rom âni buni 
effii lor, devin to t aşa de na- 
'* cl!11°scători ai vredniciei nea-hiului lor
Să Gl Şi aceştia.
1« “ ‘5i 
dreptul , Uatlonalitaţu
întem eiază con- 
jidano  - -maghiare
•»uite &aze*e Şi în vorb irile
" OMi i
^  ani. p*  a^ra *namte ide as ta  a i  o im ie 
^ riei> undÎUte ^ ne’ au ocuPat pusta  Un- 
î5'' l°r, da e aU ®ă.sit oarbă bună pen tru  
BCes*a de d Românii suntem  cu num ele 
° Ua' de ani p e  acest păm ânt,
(suul foarte flecari)
cele
spun m ereu, ca
- Foaie poiitsca
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Un şir pet-'t prima-dată 14 bani, a doua-oară 
12 bani, a treia-oară 10 bani.
iar dacă m ergem  şi mai d ep a rte  pe urm ele 
străm oşilo r noştri din Dacia cea veche,*) . 
T racii şi Dacii, suntem cunoscuţi în  istoric 
d e  p re s te  tre i mii de ani, aşaclară mai de 
demiulţ decât chiar şi G erm anii, necum să 
mai vorbim  de Maghiari veniţi d.e eri de 
a la ltăe ri pe păm ântul nostru .
Se mai laudă, că ati ocupat U ngaria 
cu arm ele. T âlhăria , fie m are, fie  mică, se 
socoteşte  d re p t faptă. în jositoare, aşa că nu 
e o cinste pen tru  un popor să se laude că 
au cuprins1 o buca tă de păm ânt om orând şi 
p răd ân d  pe ceice trăiau acolo. D ar hai şa 
adm item  ; p en tm  un m om ent în d rep tă ţirea  
furtu lu i pe o scară în tinsă . Nici în cazul 
acesta  nu-şi p o t întem eia, heghem onia pe 
d rep tu l - pum nului,- pentruca U ngaria, după 
lupta dela M ohaciu (1526) a în ce ta t tea. mai. 
existe pen tru  câteva sute de ani. In Tim i­
şoara, Arad, în  O radea m are, în Buda- 
(p esta ) erau paşale turceşti, p a rtea  U nga­
riei locuită de M ag h iari,: îndeoseb i pusta, 
era sub ■ s tăp ân ire  turcească. . N um ai -înce­
pând cu sfârşitu l secolului al 17-lea şi ia în­
ceputul secolului al 18-lea U ngaria a fost 
cucerita: dela  Turci, dar: de Ăiistriaci, şi 
încă: contra  voinţei M aghiarilor, cari ţineau 
cu Turcii. P rin  urm are, judecând, cum.-le 
place conducătorilor de astăzi ai naţionan- 
tă ţii  m aghiare, Ungaria - e -p ro p rie ta te a  Au­
strie i. E a ,a cucerit Inc’,odată; U ngaria  Jn^anul 
1849, atunci cu ajutorul R om ânilor şi al 
R uşilor.
îşi imai întem eiază heghem onia şi • pe 
neadevărul, că ar fi mai m ulţi. Mai în- 
tâiu , to a tă  lum ea cultă ştie, că recenzăm âu- 
tul, cum se face în U ngaria dela  1868 în­
coace e o m inciuna, căci pen truca să în ­
m ulţească  num ăra! M aghiarilor se săvâr­
şesc to t felu l de falsuri. Şi cu to a te  aceste 
falsuri, la recensăm ântu l'd in  1900 n ’au pu­
tu t scoate m ai m ult de 45 o/o U nguri.
T em eiurile  de pănă acum su n t cele 
bru tale . Ei vor să-şi în tem eieze heghemo- 
m onia şi p e  fap te  culturale. Le place să  
se laude de p ildă cu constitu ţia  Ungariei, 
care e de-o m iie de ani. C o n stitu ţia  acea­
sta  n’au avut-o însă: poporul maghiar; ci o 
m ână de nobili şi câteva com une săseşti 
în  A rdeal şi partea de m eazănoap te  a Un­
gariei., A ceştia au croit, mai a les  dela 143b 
încoace legi care de care mai asupritoare 
şi pen tru  noi Românii, şi pen tru  M aghiari, 
cari cu to ţii au gemut su te  de ani m neagra 
iobăgie. A se lăudă cu o astfe l de con­
stitu ţie , însemnează! a fi lipsit cu to tu l de 
sim ţăm ântu l ruşinii.
Nici cu ltu ra lor de astăzi nu-i înd rep ­
tă ţe ş te  de fe l a se crede chem aţi să. răs­
pândească; lum ină printre N em aghiari, cum
*) Dacia cea veche a fost Transilvania 
(inima Daciei), Banatul, Bihorul, Maramureşul 
•şi România de astSz;.
fac bunăoară  popoarâle cele m ari europene 
p rin tre  Negrii din Africa. E adevărat, că 
poporul m aghiar are poveşti frum oase, cân­
tece şi m elodii poporale frum oase, deşi 
unele ui-s.e par cam sălbatice. E m uncitor 
M aghiarul, e v iteaz  şi-şi iubeşte  cu tărie  
m oşia şi limba. Aceste avuţii şi aceste da­
ruri dela Dumnezeu nu ne-au înduplicat 
însă: şi nu ne vor îndupleca niciodată, ca 
s ă  ne îăp ăd ăm  de-ale noastre , cu m ult mai 
frum oase şi cu m ult mai p re ţu ite , tocmai şi 
p en tru c a  le aveiw aşa cum  le avem, şi s ă j e  
adoptăm ' pe  ale lor. Ce priveşte  aşa nu­
m ita  cultură: superioară, domnească,- apoi 
s,ă facă b in e  să ne erte, dar şi numai părţi 
mici d in  ea prim ite de noi se prefac în ir* o- 
nenorocire pentru  neam ul nojstru. L itera­
tura lor. domnească: e cu to tu l s tră in ă  chiar: 
şi de  poporu l maghiar, căci,e  o prelucrare 
jidoveajscă a p ărţilo r re le  din cu ltu ra po­
po are lo r europene. Jn com erciu nu stăp â­
nesc principiile europene, ci cele jidoveşti. 
In v ia ţa  socială vedem numai 'd e s trăb ă la re : 
cheltuieli fă ră  m ăsură pen tru  p lăcerile  tru ­
pului, beţie , joc de cărţi, sinucideri.
Nu e deci ni mic, dar ab so lu t nimic, 
p e  ce s 'a r  putea nuem eiâ heghem onia ma­
ghiară:. M m t  au fo rţa  brutală , tem niţele 
şi g lo an ţe le  jandarm ilor, cari îi îm bată cu 
ideia.. superio rită ţii lor. Cu acestea cred 
conducătorii de azi ai n aţionalită ţii m a­
ghiare, că ne vor stăpâni to tdeauna, ba 
chiar ne vor topi în  neam ul lor. Viitorul, 
şi nu prea  depărtat, - cu viforele sale ie va 
dovedi, că V au  înşelat.
Să nu  fie prea tâ rz iu !
C o n g re su l ra s s e lo r  d e la  L o n d ra  şi- 
D r. V a s i îs  Lucaciu. Să p tăm âna trecută 
s ’a ţin u t in Londra un congres uriaş, la 
care au partic ipa t p reste  trei mii reprezen­
tan ţi ai tu tu ro r popoarălor mai m ult sau 
m ai pu ţin  culte de pe păm ânt. Am fost re­
p rezen ta ţi şi noi Românii prin fruntaşul 
d in tre  frun taşii noştri, p ă rin te le  Dr. Vasile 
Lucaciu, care a ţinu t o conferen ţă despre 
Rolul naţiunii ronime în Orientul 'Europei. 
Iubitul nostru  Dr. Lucaciu a fo st felicitat, 
cu că ldură  mai ales de reprezen tan ţii gintei 
latine, cum1 sunt marii Italieni Angelo de  
Gubcrnatis, prof. uiliv. Sergi şi alţii. G u­
vernul unguresc s’a' g răb it să dea o te le ­
gram ă, în  care spune, că p ărin te le  Lucaciu 
nu represin tă  Ungaria. F le a c u r i! P ărin te le  
Lucaciu ne reprezintă pe noi Rom ânii din 
U ngaria, aşa dară o parte  m are  din ţara  
noastră .
T o t Ia acest congres au vo rb it profe­
sorii un iversitari Sergi din Rom a şi Maedo- 
nel din Londra; în fierând  cu asprim e sis­
tem ul b a rb a r de ap ăsare  a naţionalităţilor!- 
în  U ngaria  şi Rusia. Se şi potrivesc aceste  
două ţ ă r i ! j
Prea mare îndrăsneală. Guvernul 
unguresc o p re ş te  acum gazetele  din Ro- 
mânin nu num ai ca să nu poată  în tră  în 
Ungaria, dar nu le; lasă să treacă p reste  
Ungaria nici în  a l te  ţă ri, unde nu se judecă 
cu.cap de  jandarm: uugurest. Z ilele  trecute 
i-s?au trim is unui Român din Ţ ară, care 
petrece în Viena, un pachet cu trei gazete. 
A jungând pachetul la Budapesta, două g a ­
zete- au fostf scoase . afara, pen trucă sunt, 
oprite în  Un'garia. Bine, în U ngaria, dar nu 
în Viena, care e în E u ro p a ! Şi când ne 
gândim, că cele mai spurcate gazete  jidane 
din Budapesta, cum e „B udapesii H irîap “  
şi altele, cari îşi bat joc de to t ce e rom â­
nesc, le cetesc U ngurii veniţi în Rom ânia 
fără să fie tu rbu ra ţi de cineva !
T o t  d e la  A n d ra ssv  c e tire . In vorb i­
rea Iui And'rassy a mai spus şi u rm ă to a ­
re le : „P ro iectele  (adecă legile cu refo rm ele 
m ilitare) p rezentate  acum de guvern nu ­
mai vremelnic vor putea lăm uri s itu a ţia  şi 
e numai chestie de timp, ca naţiunea (m a­
ghiară) să izbugneaseă din nou cu avânt 
revoluţionar, care să răstoarne din nou o r­
dinea publică; şi să dea prilej la frăm ân ­
tări primejdioa.se pentru pacea lăuntrică a 
m onarhiei“ .
P oftiţi, dom nilor grofi! Noi a tâta  aş­
teptăm , căci şi aşa ni-se pare,.că zăboveşte 
prea ’m ult ciasul răfuielii celei mari, cum a 
fost în anul 1848.
Se p o a te  aşa  c e v a ?  In „R evista Eco­
nomică“  cetim, că în comitatul F ăgăraşu lu i 
— iară Făgăraşu l ! — s’au găsit în două 
comune fruntaşi rum âni, cari contribuind 
ta în fiin ţarea unor bănci în satul lor, au 
înregistrat firm ele mimai în limba 'ma­
ghiară. Aceste două sate sunt H urezul şi 
Luţa.
Dacă noi in.şine facem în d ispreţuirea 
Hrubei nuitcrne usifcl de boroboaţe, nu ne 
plite/n miră, că guvernanţii de astăzi devin 
tot mai obraznici fa tă de n o i!
Nou p ro c e s  de  p re să . „S fă tu ito ru lu i“ 
din Huiedin i-s’a in ten tat proces de presă, 
pentrucă in ariico le le  „Iubit popor rom â­
nesc“ , „An nou cu bine“ şi „Limba de 
maică“ ar fi făcut politică.
Papi e, ca goana contra noastră pe 
toate ierenele e în zilele guvernului Khuen 
Hcdervâry toi aşa de marc, ca şi pe tim pul 
coaliţiei.
P e n tru  D e ş te a p tă - te  R o m ân e.* ) La
o petrecere din Beclean, domnii Dr. Octa- 
viau Pavelea, Dr. Simion Bálint, Dr. Aurel 
iug-a, Dr. Vámos lenö, toţi advocaţi, dl loan 
Rebreanu, absolvent în teologie, au cântat 
„D eşteaptă-te  R om âne“ . Ei au fost daţi în 
judecată ca ag itatori.
A ju to ru l d e la  s ta i  şi S aşii. Pentru  
„patriotism ul“ lor, Saşii ştim, că se bucură 
de m are d ragoste  clin partea guvernelor 
maghiare, d ragoste  prefăcută în bani. Cu 
toatecă ei sunt bogaţi şi afară de aceea 
jeitfesc to tdeauna cu dragă inim a pen tru  
insiituţiunile lor culturale. Lăcomia i-a fă ­
cut însă să prim ească şi ajutoare dela stat, 
cum a fost la Braşov, cum e vorba să pri- 
Jneasca acum pen tru  clădirea gim naziului
*) Melodia" lui Deşteaptă-te Române. ?e 
poate i!îvăţa îoarte biae în «coală folosind ca 
text fabula poetului «oâtru Murăşanu 
Im teta dia vechime. Român de-al nostru sânge 
\iuaw l, ca o sa moara, chemă pe fii la pat etc
f-MuI acte varat se învăţ* afara de şcoală.
săsesc din Sibiiu ş. a. La ce se pot aş­
tepta, s’a pu tut vedea anul acesta în  C is- 
nădie (lângă Sibiiu).
înainte cu patru  ani, co rporaţia  ţa să - 
torilor din C isnădie au în fiin ţa t cu a ju to r 
dela s ta t o şcoală profesionala pen tru  ţă - 
sătorie. In sta tu t se bo tărîse , ca lim ba d e  
propunere să fie cea germ ană, dar şi cea 
m aghiară. G uvernele ungureşti nu respec- 
tează nici legile, când e vorba de n a ţio n a ­
lităţi, necum Să respecteze un s ta tu t. A cea­
sta s’a văzut anul acesta la exam enul şcoa- 
lei profesionale, căci în cursul lui nu s’a 
auzit nici o vorbă nem ţască, vorbindu-se 
numai ungureşte.
Cum îş i bat joc de popor so lgă-  
birăii. Gazeta jidano-m aghiară „Az es t“  
din Budapesta^ povesteşte u rm ăto ru l caz 
revoltă tor: Un so lgăbirău  din com itatu l 
Hunedoarei a o p rit pe oam enii d in tr’o co­
mună să mai scoată vitele la păşune din 
cauza boalei de vite, poruncind, ca ele să 
fie ţinute în gra jduri, ca să nu se m o lip ­
sească cele sănă toasă  dela cele bolnave. 
Nu trece mult timp şi aceiaş so lg ăb irău  dă 
ordinul, ca oamenii să care în tim p scurt la 
cüiip to t gunoiul din curţile  lor, căci e p r i­
mejdie de holeră. Oam enii nu ştiau, ce să 
se facă acum. G unoiul mi-I pu tea căra în 
pumni, vitele nu eră ertat să le scoată din 
grajd. Sfătuindu-se, au ho tărît să se ţină 
de ordinul cel d in tâiu , adecă să lase vitele 
în g ra jd  şi gunoiul în curte. So lgăb irăuI se 
vede, că a tâ ta  au aştep ta t, căci după câ­
teva zile a am endat (p ed ep sit) pe toti R o­
mânii cu în sem nate  sume de bani, pentrucă 
n’au ascu lta t de ordinul lui.
Şi când auzi de asem enea fa p te  să ­
vârşite de un slu jbaş, al cănii loc n ’ar fi 
nici în să lbă tăc im ile  Asiei, să te m iri, dacă 
ai auzi, că oam enii l-an tocat în cap ca pe 
un câne t u r b a t . . .
Slovacii şi justh iştii. Un M aghiar a 
învinovăţit, în gazeta  „Vilâg“ din B udape­
sta, n a ţio n a lită ţile , că ele nu doresc sincer 
(din in im ă) in troducerea votului universal. 
Slovacul naţionalis t, dl Milnu tiod jn  r ă s ­
punde în aceeaş gazetă , unde, Uupăce ara ta , 
că n a ţio n a lită ţile  au suferit cele mai mari 
prigoniri tocmai pentrucă doresc votul u n i­
versal, mai spune şi u rm ăto a re le : „Un lu ­
cru c sigur. Nu dorim  să luăm p arte  în- 
tr ’un războiu, în care luptă Apponyi, conţii 
Kărolv, Kossuth şi partidul poporal c le ri­
cal, şi în care con tele  A ndrassv e s teg ar. 
Nu suntem  a tâ t de proşti să sprijinim  nişte 
planuri, cari de vor izbuti, vor ataca tem e­
liile ex isten ţei n o astre  naţionale si c e tă ţe ­
neşti. Justh iştii şi socialiştii să se scape 
de povara coaliţion istă  şi vom sta ele vorbă. 
Dar nu putem  face dragoste  cu Justh , câtă 
vreine să săru tă  cu Apponyi.
D ragoste greşită faţă de deaproa- 
pele. P reste  U ngurii din K ecskem et a dat 
marea nenorocire  a cutrem urului. De sigur, 
că fiecărui Român i-a fost jele , când a 
aflat, că şi o m ulţim e de oam eni săraci au 
rămas fără adăpost. Dar cu to ţii ştim , că 
în ziua de astăzi guvernul u n g u resc  a ju tă  
numai pe U nguri pe toate terenele , şi a- 
nume nu num ai pe cei nevoieşi, ci şi pe 
aceia, cari n ’au lipsă de a ju to ru l s ta tu lu i. 
Noi Românii suntem  socotiţi ca fii v itegi 
ai acestei ţă ri, că ro ra  nu numai că nu li-se 
dă nici un aju tor, dar li-se ia şi aceeace au. 
ia r nenorocirile, cari ne ajung  pe noi, su n t 
destul de num ăroase, aşa că nici nu  biruim
’ f
cu ajutorul celor
o f  eWIS
petrecere pentru » v ’ 
din Kecslieniet. Ii i„ treks" > « » ,| ' 
tăcut e, acela, lUcru, câ ™ «» ! <
1 d i„ M a r * , , , , ! 3 «  t,;, '
tu.de ati suferii pagube marjffl”1. ArC  
tăcut acelaş lucru, când au l T " * ?  li 
a rM-d* pe lata; pSmi„,,llui W,I;! 
Romanii, de unde au fost
râ tu l lo s if  al ll-lea în ,i5i strîfi * '*  “ B- 
B ufan ilo r) ? ^ 05*>lor(.;
l m u t t arV R' H  
tan it i  l , „
il  
T o t  t r i c o l o r u l “ ^
.M,Ş<ia t W *  cie barbariile Ce , ’ 
varşiau  funcţionarii ad:ministrat’ivi !**
ales jandarm ii faţă de noi cânH
hainele  noa/stre strămoşeşti Cu t P"rtî5
rom ân, care după cum s’a dovedi?0'0"1 
ta ţa  tribunalu lu i din Braşov nu e 
m am ei, ci al Transilvaniei si al J  
roinân din vremuri străvechi’ -  
şi pen trucă  să înşele -lumea’cultă, * 2  
du-se m a. pu ţin  şovinist, ministrul dădu, 
m secre t, un ordin, că Românii, cari autn
co lon ii lor în haine sa fie lăsaţi î„ m  
R ezultatu l acestui ordin a fost tocai 
con traru l dela  ce ne-ăm fi putut aştepfi, 
pen tn ică  a tâ t organele administrative (sluj. 
başii co m ita te lo r), cât mai ales jandarmii 
s ’au porn it cu o furie şi m'ai nebună contra 
n o astră  pen tru  tricolor. Ne-au-batjocorit şi 
ped ep sit bărba ţii, junii şi copiii noştri, ba 
nu s ’au ruşinai aceşti purtători de
din fundul Asiei să batjocorească fetele şi 
fem eile noastre , cărora le-a rupt şi iile de 
pe trup  fiindcă aveau cliindisituri în tri­
co lor naţional, cum s’au întâmplat la Aiid, 
în p;ţşalâcul lui Szâsz.
S e’n ţe leg e , că fruntaşii noştri s’au îa- 
g rijit, ca aceste  fărădelegi să a jungă ia ca- 
n o ştin ţa  popoarălo r culte din Europa, oi 
încă s ’au in d ig n a t de faptele başibirzuce.Si 
ale s tă p â n ito rilo r  de-acum din Ungaria.
Ca s:i în şe le  din nou lifmea cultă, g.i- 
verntil unguresc  a trimis la ■ toate gazetei 
din Europa o telegramă, în care spune, j  
după o Jege din 1848 în Ungaria se |w 
folosi num ai colorile ungureşti şi 
poartă  a lte  colori e pedepsit cu 15zi‘el 
ch isoarc şi 200 cor. amendă. El, gu'enl > 
vrând să se ia re te îngăduitor, ,a 
ca să nu Se mai urmărească ceice 
trico loru l în hainele lor. Românii ,in  ^
începu t să p o arte  şi mai mult trtco 
asta nu pentrucă era o parte sjrJ.
m intea lor, ci pentrucă sa facă ^
ţiuni în con tra  „ideii“ de stat nl‘V  . ^
,dat |un brdm 
vor avó
aceea a d a t un nou ordin, ca , ^„ji 
fie din nou urm ăriţi şi pedepsiţi, 
poartă  trico loru l roman
Romanu
„pentr deînon-
s tra ţie guvern*
Aşa g lăsu ieşte  ^tcieSra?®a 'j’meni. Sta; 
Ea în să  nu va mai înşela P jaC noi 
tul p o a te  avea colorile» ca.r! ,,-ile, Pe,”rU 
încă ne alegem  jpentru chindisi t 
b rân e le  şi îm podobiturile )loa^ jc-a ii£
can ne plac. Că e vorba ^olo, 
face câ t mai m ult rău, se ^  ste3
că Saşii noştri pun la s^r a 
guri. săseşti (ro şu  Şt albasbu » 
au, când su n t tn unifort^» I’ . cge(? 
frunză în  trico loru l Transi n  ^  c0lon 
al nostru, o raşu l Budapes a 
rom âneşti, pe pajura în tr^ ' , ă pai«13 : 
vedem în partea , unde e u^ urul, ,lll!a \. 
dealu lu i (cele  7 turnuri, „,afbe11  ^
so a re le ) to t colorile ro ş^
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f'tră ca prin aceasta să  se 
, .trU <«âtrht), *• ltle5a 1848.
par va
icul* *  Va
tor revoluţiona»* <le{a *®48- 
°a L v  e) şi ciasul n o stru  de so-
fi o socoteală aspră.
■ t t f c f c  î # 4 a i * î l * '* îP  «ne-a trecut«, l ^ h i ş t i i  ş. * * » -  
^ L t  o avare adunare com una, a 
lijtii ^  .........  i-, ?0 de ttiii de
rare a« 
oameni
hiat p a ^ e ca la
^ , illte a fo st ales contele Bat-
l l t h  a cerut votul universal (ştim 
thyany*- J . . darea p rogresivă. A
socialistul Bakonji. La sfârşit 
v0 • t rezo lu ţie , prin care guvernul 
i , : : ^  s e t s c  dePproiect_e.e ae legi
e ^  ci ţâ înceapă mânai decât cu legea
*  se ta.roducii votul 
c ^„rol Mulţimea a plecat apoi d ;emon- 
^ . d  to‘ linişte pe «trăda R â to o y . A id  a
Î.îi.tâ^p iaatâ : de o m ulţim e de po iţişti,
i s’au repezit cu furie asupra rnanfte- 
L tilo r lovind cu săbiile tn  d reap ta  şi în 
«linca Numai la societatea de salvare au 
W  pansate (legate la răni) p reste  40 de 
persoane  rănite greu. Un foarte  irfare nu- 
Lărde manifestanţi, deşi plini de sânge, au 
refuzat s,ă se ducă la  societatea de salvare, 
ca să nu fie pe urm ă arestaţi.
Un tiaăr, care privise din tră su ră  (ca- 
leasă) !a barbariile săvârşite de po liţie , a 
protestat cu tărie. Atunci aii n ăv ă lit asu ­
pra lui câţiva poliţişti şi smâncindu-1 din 
trăsură l-au bătu t cu săbiile fă ră  m ilă . 
Plin de sânge şi în nesim ţire a  fo s t  dus 
la spital.
Adunări culturale.
Convocări pentru adunările 
despărţămintelor A sociaţiunii.
La 31 Iulie v. (13 A ugust nou) îşi va 
ţipeâ adunările urm ătoarele d e sp ă r ţă m in te : 
Sălişte, în localul şcoalei d in _ com una 
'■temeni. In cuvântul de deschidere, dl Dr. 
Calefariu va vorbi despre Urmările beţiei. 
Se vor ţinea şi urm ătoarele p re leg eri po ­
porale: înfiinţarea- Asociaţiunii si însemiui- 
tiiia ei pentru popor, de p ărin te le  pro to - 
P°P Dr. I, Lupaş; Bunasnţelegere şi inciw- 
jmrea proceselor de părin te le  i. P o p a ; 
bonomia de câmp şi cruţarea de înv. pens. 
Niculaie loisif.
Agnita, în localul şcoalei rom âne din 
Wttuina Bârgkiş. Aici va fi şi o  expoziţie  
e «cruţi de şi ţdsături. Seara va fi 
C? ,ce,J  ■' Petrecere cu joc. NB. De acest 
esPărţăimânt se ţin comunele din cercurile 
M orile: Agnita şi Cincul-mare.
cat , Ur^ ' ^ ‘o a ra  ‘n curtea. *parohială gr.- 
COnuina ■C'ft'ptlUamil-de-Murâş.
)n parte-ne îndem năm  şi cu acest pri-
în -PC noştri ce titori să: La parte ,^ număr •
Gcându mai m are’ *a aces*e adunări, 
lui im se,' care după pu terea şi p riceperea 
6111 r* ordinari şi aju tători.
c*ln R eghin  a S o c ie tă ţi i  pentru  
îşi ?.a ^nu* fo n d  de te a t r u  român  
hthe„-,Uîea Adunarea ord inară în comuna
Li orele',i l,‘,e v- î-n şcoala rom ână 
vor jUc, '^ P ’anieazi. Cu acest p rile j se 
<1(1^ C/'1. v seara comediile popora le  Ruga 
Afonii ‘1° eil’ o^ s‘*' Vulcan, şi Ţiganul 
tle°sebite 6 -E‘ SU€'11- APoi se vor cântă 
*Jn Vctati C^ .n e^ce P °porale de domnii T ra- 
S0Cie’t Cofar şi V asile M arele,
ă, w "1 Ca aceasfa.- ca şi A sociaţiunea, 
sprijinul nostru.
M i  dt;p5rţittti#ltit „ftsotlaţîtmn“ .
Despărţământul ti iei (com itatu l H u­
nedoarei) şi-a ţin u t adunarea genera lă  sub 
p reşeden ţia  părintelui /, Morariu, p ro to ­
popul D obrei. In vorbirea de deschidere 
p ă rin te le  pro topop, arătând  m enirea Aso­
cia ţiun ii, a scos Ia-iveală şi lenea şi nepă­
sarea, care s’a  încuibat în acel d e sp ă rţă ­
m ânt. Prin  muncă! îndoita n ăd ă jd u ieş te  să 
vadă lunitira răspândindu-se mai m u lt la 
poporul nostru , numai că rtu rarii să arete 
zel m ai m are. Dl advocat din II ia Dr. Io an 
Maior vorbeşte despre roadele  frum oase, 
ce le aduce cultura pen tru  bunăstarea  şi 
'materială, şi sufletească a popo ru lu i no­
stru , ară tând  munca, ce o depun cei din 
fru n tea  A sociaţiunii pentru  aceasta. C uvân­
tarea  însufleţită! a dl ui D r. M aior a avut 
frum oasa urm are, că. s’au în scris  foarte 
inrmîţi ţă ran i m em bri a ju tă to ri şi câţiva căr­
tu ra ri m em bri ordinari (cu taxa de 10 cor. 
p e  an ) ai As'ociaţiunii.
Despărţăm ântul Zărneşti (com itatul 
F ăg ăraşu lu i) şi-a ţinut adunarea  în  Z ăr­
neşti. Au fo s t şi oaspeţi din Braşov. Se­
cretarul' a.• cetit raportul desp re  m unca în ­
deplin ită  în  anul 1910/1911, o muncă 
fo a rte  frum oasă, care poate  .sluji d rep t 
p ildă Ia m u lte  despărţăm inte. S’au ţinut, 
adecă 14 prelegeri poporale (desp re  eco­
nom ie, ig ienă, legi), două şezători litemre- 
muzicale şi o petrecere cu cântece, teatru  
şi joc. C om itetu l a procurat 800 de altoi. 
(m eri, ‘peri, p ru n i), pe cari i-a îm p ărţit, pe 
lân g ă  un p re ţ foarte mic, la m em bri.. S’au 
cum părat cinci maşini economice, car! s’au 
tra s  la so rţi pentru ’m em bri. S’au făcut 
to todată  şi p regătiri pen tru  asigurarea vi­
telor de pe teri torul acestui despărţăm ânt. 
In acest d esp ărţăm ân t sun t 136 de m em ­
bri .ajutători la Asociaţiune, precum' şi 2 pe 
viaţa şi 36 ordinari.
La toam nă se va face o expoziţie de 
copii.
D e s p ă r ţă m â n tu l  C e ica  (B ihor) şi-a 
ţin u t adunarea  generală, în  T ăşad . Dl Dr. 
lo m  Contşai a ţin u t o p re leg ere  foarte  lu­
m inoasă şi convingătoare desp re  beuturile  
sp irtuoase , a ră tân d  răul cel m are  m oral şi 
imaterial, ce-1 produc. Dl Victor Andra, 
can d id a t de advocat a vorb it desp re  Asocia­
ţiune, a ră tând , ce urm ăreşte.
Seara a fo s t rep rezen taţie  teatrală, 
foarte  b ine reuşită , dată de dom ni şi dom­
nişoare venite anuîn!e din Beiuş.
D e s p ă r ţă m â n tu l  Nocrich a ţin u t Du­
m inecă a. c. în  10/23 Iulie o şezătoare  cul­
tu ra lă  în fran taşa  comună Săsăuş, la care 
s’au p rezen ta t in teligenţă şi popor din co­
t a m  ele C hirpăr, Fofeldea, Ilim bav, Noul 
rom1., G ăinari1 şi Alţina. Din com itet s ’au 
p rezen ta t directorul desp. dl N. P. Pe- 
trescu, Ioan P etrîşo r şi Aurel M iilea. După 
vizitele ob işnu ite  pe la fruntaşi ani luat un 
dejun b o g a t în  casa osp italioasă a dîui no­
ta r  din localita te  N. Buzea. . .
D irectorul despărţăm ântu lu i deschide 
adunarea  a ră tân d  Scopurile Asociaţiunii, 
care, în tre  a lte le , a trim is pe dl Cosciuc, 
anttm e angaja t, săi ţină °  oonfereriţă despre 
|albittSrii.
Dl Cosciuc, vorbeşte pe la rg  despre 
fo losu l, ce-1 aduc albinele. V orbeşte des­
p re  coşn iţele  ce se folosesc, şi recom andă 
ca cea knai practica, una sistem  „G e is tu n g  . 
Din aceste’ a adUs cu sine una ca model, cu 
to a te  instrum entele  trebuincioase. Cu aju­
to ru l knodelului explică: apoi cu deam ărun-
tu l lititblarea cu eoşmţa şl toate avantagiele 
care le  a re  iaţăi de a lte  coşniţe. Confe- 
ren ţa  a  fo s t  foarte bine prim ită din partea 
ascu ltă to rilo r. •
D irectorul desp. a vorbit apoi despre 
„R euniunea proprie ta rilo r de vite din Oră- 
ş tie“ . Poporu l a prom is1 ça s'e va face 
m em bru pen tru  asigurarea vitelor.
A imai ţin u t o conferenţa to t  părin tele 
loan  P e trişo r din A lţina. A vorb it foarte 
frum os şi cu m ult duh despre alcohol. 
S tricăciunile beuturilor sp irtuoase şi foloa­
se le  ab ţinerii dela beuturi.
Dl n o ta r  Buzea, ca p reşed in te  al Agen- 
turei des$£ a  dovedii itnJult zel prin instrua- 
rea tinere tu lu i în şezătorile A genturei. Din 
p re leg erile  ţinu te  a i  feciorii în  ta ţa  adü- 
nării ne-am convins, că d-sa a in stru a t fe­
ciorii în m u lte  lucruri fo lo s ito a re : despre 
dări, desp re  ţidulele de vânzarea şi cum­
părarea  v itelor, în declam ări de poezii, ş. a.
D irectond  ridică adunarea şi îm parte 
în tre  oamleni din popor 50 broşuri din lu­
crările sale.
Săslăuşenii, popor d eştep t şi harnic, cu 
s ta re  b u n a , cari, în  foarte  m ăre parte , se 
ocupă: cu  nego ţu l ife vite, £ r  p u teâ  iface p ro ­
g rese  fo a rte  m:ari, dacă in te ligen ţa  lor — 
n ’ar fi p rea  in teligen tă. Ionel.
O propunere Asociaţiunii,
în legătură cu însoţirile săteşti.
F raţii noştri din Ţ ară  au o  Călăuză a 
băncilor poporale, în care, dupăce dom nii 
A. C. Cttza şi Di mii trescu - Bumb e ş t i arată! 
În sem n ăta tea  lor, se dau  m odele de to t 
fe lu l de sta tu te , se explică acestea, se  a ra tă  
cum1 treb u ie  purtată  co n tab ilita tea  înso ţi­
rilo r d ela  sa te  şi se d au  şi p ă r ţile  re ferii 
t o ă r e ’la bănci din Codul com ercial precum 
şi leg ile  speciale.
C red, ça O noratul C om itet ar lucrâ în­
tru  to a te  conform dorinţei m arelui nostru  
b inefăcăto r, dl Vasile S troestu , dacă s ’ar, 
în g riji câ t m ai curând de lucrarea şi tipă,i 
rirea unei astfel 'de călăuze, care să fie îm­
p ă rţită , prin despărţăm inte, g ra tu it tu tu ro r 
com unelor, unde se observă do rin ţa  pentru 
în fiin ţa rea  unei tovărăşii. Dacă se înfiin­
ţează tovărăşia , aceasta va p lă ti o sumă,, 
care să corespundă numai cheltu ielilo r de 
scris şi tipar.
Aveîn' şi bani, avem şi oam eni, cari ar 
puteà lucia. In multe locuri tocmai necu­
noaşterea am ănuntelor îi re ţine  pe oameni 
de la  în fiin ţa rea  tovărăşiilor, în alte locuri 
lipsa unui îndrum ător bun îi face să comită; 
g reşeli. C ălăuza Asociaţiunii ar fi chem ată 
s ă  înd rep teze  aceste neajunsuri.
Un membru.
Ce scriu alte gazete?
„ N a ţiu n e a “ (B udapesta). Ni-se în ­
tinde o m ână de pace şi. ni-se spune o  
vorbă dulceagă. Ca pe cei slabi şi pe cei 
fricoşi să-i prindă in m reaja veninoasă, de 
unde nu mai este scăpare. In aceeaş vreme 
auzim şi vorbe răstite şi pocnete  de puşti, 
vedeta pum ni, ce se ridică am en in ţă to ri! 
Sistem ul acesta  sună ce lo r tari şi celor ne­
înfricaţi, pentruca aceştia să fie  îngroziţi, 
să fie izbiţi la păm ânt, ca să  li-se sm ulgă 
din su fle t curaju l şi nădejdea. C onfuzie g e ­
nerală, şi deprim are g enerală , ca în  aceasta 
apăi tu rb u re  să po ată  pescui guvernul 
K huen-H edervâry, ca în  sfârşit să-şi vadă 
visul cu ochii, să vadă rid icându-se pe rui­
n ele  partid u lu i naţional — partidu l guvern 
nainenta l rom ânesc! , .
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Şi pentruca nu ui ca lor păcătoasă să fie 
g răb ită , pen tru ca  izbânda lor, care e peirea 
noastră, s;ă nu în tâ rz ie  mult, pus-a guvernul 
în 'mâna părin te lu i Man'gra cuţitul ucigaş, 
ca şi acesta să îm p artă  lovituri, de m oarte 
fraţilo r şi p ărin ţilo r. Şi M angra, în hiper- 
zeîul păcătos de-a aduce servicii stăpânulu i 
său, învoacă o rd inaţiunea unui m in istru  de 
interne, prin care se  disoivă com itetul n a ­
ţional şi se aten tează în m od volnic şi ile ­
gal la existenţa partidului naţional rom ân. 
Dar M angra- vrea să fie mai catolic decât 
P a p a !. O rdinaţiunea aceasta e a tâ t de ne- 
legaiă şi nebună, că nici stăpânii lui Man-
■ gra nu cutează: şi nu pot să o execute cu 
toată rigoarea şi cu toată consecvenţa. D ar 
Mangra tj,ită sau nu ştie, că o rd inaţiun ile  
unui ‘m inistru  trebuie să fie în cong lăsu ire  
cu legile ţării. Altcum ordinaţiunea aceea 
e n ei egală şi nu este dator să o respecteze 
nimenea. Orice partid  are d rep t de ex is­
tenţă, bunăoară un partid republican, care 
are de scop detronarea dinastiei.*)
Dar partidul român va tră i!  Nici in te ­
resele superioare ale statului, nici in te re ­
sele dinastiei, nici interesele Triplei-A Ii- 
anţe nu ne-ar putea sili, ca să ne iscălim 
sentcjiţa de m oarte. Puterea noastră e 
mare- şi nu se poate învinge, căci partidul 
naţional român tră ieşte  în sufletul m ilioa­
nelor de cetăţeni. Dr. Lado vie Ciato.
„ G ro s s -Ö s te r re ic h “ (Viena). In p ar­
lamentul austriac s ’a făcut p ro teste  contra 
constituţiei dualiste din partea C ehilor, Ru­
tenilor, S ârbilor şi Croaţilor, în U ngaria 
se.face în parlam ent obstrucţie, tot fapte, 
cari arată clar neputin ţa de-a îndeplini p ro ­
gramul cuprins in mesagiul îm părătesc 
(vorbirea de deschidere a d ietei) pe tem e­
iul dualism ului.
in toate partidele  germane, apoi în 
•tabăra cehii, polonă, nifeană, sfavă de inea- 
zâzi şi sodaJ-dem ocrată iese tot mai m ult 
la iveală procesul de descompunere, care a 
cuprins în timpul din urmă şi partidele  din 
dieta ungurească şi croată, asa că e to t mai 
greu a avea m ajorităţi. Aceasta e cauza, 
că au şi eşit svonul despre o disolvare a- 
propiată a dietei boli eine, ungare şi croate.
Pentru îm prejurările croate e foarte 
sim ptom atică îm prejurarea, că „A gram er 
Zeitung“ (gazetă croată scrisă în limba 
germ ană) a scris d eu n ăz i: lo t  ce slăbeste  
Ungaria, în tăreşte  C roaţia Ş* pentru - acea­
sta, precum  şi pentru  toţi Slavii de meazăzi 
dualism ul e cea mai nepotrivită constitu ţie , 
aşa că şi un federalism  centralizator**) e 
mai bun.
Păreri de acestea găsim adeseori şi în 
gazetele slovace şi române, adevărat însă, 
că şi pu ţină încredere, dacă cei din Viena 
se gândesc serios să se apuce de-a lucra 
pentru egala în d rep tă ţire  a tu tu ro r popoa- 
lălof m onarhiei, păstrând  unitatea îm p ără ­
ţiei şi autonom ia popoarălor.
De un lucru să nu se îndoească cei 
din v iena: fără asigurarea autonomiei tui-
*.i in  Italia, Spania, Bulgaria sunt partide 
republicane.. In in m ţa  republicana sunt partide 
monarhiste Social-democraţii sunt toţi republicani, 
dar.aseăiri, afara de Ungaria, nici chiar în R n«a, 
nu l-a trecut cuiva prin m in te , că e cu putinfn 
dwifjmţnrea unui partid cu ajutorai jandarmilor 
S'. ai feramţelor. R educfk l'o ii Poporului
*+) Federalism, adecă o constituţie, care sä 
iniparta monarhia auatTo-ungarS,' pe cât e cu 
,-Hiinţq, Gupă naţionalităţi. Centralizare e atunci
r  l l0ilte lT ra-rile  maV  iu* " t e  se hotarele
i i ot-mru, adecă în  capitula fruparaţioi, reanec- 
iâb^î-âtî drepturile fiecărei naţionalităţi.
ţiom te m. tuturor popoarălor tţerm ghiare , 
nu poate fi o Austrie tm rex ; A ustria m are 
va fi sau naţio tial-federalistă, sau  apoi nu 
va :m!ai există. ...;■■ -
,,Seonomaî“ dia (!aj
■ jin tra  ţ ir ia i i  «aştri.
Am avut rnai de niulteori frum osul p r i­
lej de-a arăta în. coloanele foii noastre  
hiunca şi g rija, ce-o desfăşură frun taşa  n o a ­
stră bancă „Econom ul“  din C luj pen tru  
poporul roman. Primim acum o în ştiin ţa re , 
care dă o nouă dovadă desp re  folosul cel 
mare, ce-1 pot aduce băncile n o astre  nu n u ­
mai îm prum utând bani celorce au lipsă,' 
lată lv se spune în aceasta în ş tiin ţa re : .
Adunarea generală jub ilară  a „E cono­
mului“ , afară de institu ţiile  cu ltu ra le  şi de 
binefacere, pe  cari le susţine, a în c red in ţa t 
direcţiunea să organizeze un serviciu de in­
formaţii de d rep t pentru ţăranii lipsiţi şi 
în primul rând pentru  clienţii in stitu tu lu i.
In acest scop s’a constitu it cu a ju to ru l 
mai m ultor domni, cari şi-au o ferit g ra tu it 
ajutorul lor, serviciul de infoririaţiuni (s fa ­
turi) pentru  ţăran i, care va funcţiona în 
fiecare Joi' în biroul „E conom ului“  din 
Cluj d. a. dela oarele  3— 1.
In schimb pen tru  sprijinul acordat Aso- 
ciaţiunii, membrii ajutători ai „A sociaţittnii 
pentru lite ra tu ra  şi cultura poporului ro ­
mân“  locuitori în com itatele unde „E cono­
mul“  a re  agenţii sau subagenţii, au singuri 
dreptul de a cere şi primi şi in scris in fo r­
niaţiuni. C ererile  de acest fel sunt a se 
adresa la secretaru l serviciului.
Şeful serviciului este : dl Dr. Amos 
/ 'râurit, advocat.
S ecretaru l: dl Dr. Valentin Porii (in, 
advocat, cari dau sfaturi în toate  afacerile 
de d rep t ob işnuite la advocaţi şi pen tru  
raporturile cu tovărăşiile.
M embrii serviciu lui: In chestiuni de 
drept bisericesc şi şco lar: dl p ro topop Dr. 
Elie Dăiana. P en tru  afacerile o rfan ilo r şi 
adm inistrative: dl Ladislau Papp, asesor 
orf. p. Pentru  afaceri adm instr. să teşti şi 
dări d irec te : dl Cieorge Farago, n o tar în 
p. Pentru afaceri de d rep t san ita re  şi m e­
dicale: dl Dr. Basil Hasiota, medic. P en tru  
afaceri de so co te li: dl Iosif Oarga, secre tar 
de bancă şi dl Sabin Nemeş, funcţ. de 
bancă. Pentru  asigurări de tot f e lu l : dl 
Valentin Drăgantt, cassier de bancă. P en ­
tru afaceri m ilita re : dl Traian Roman, can- 
celist.
Apelăm la to ţi bărbaţii noştri de în ­
credere să binevoiască a da cea mai largă 
publicitate acestei în ştiin ţări şi să lăm u­
rească ţărănim ea, că toate sfa tu rile  şi lu ­
minile sc dau fiir-n nici o plata. \
Direcţiunea !
institutului de credit ţii economii !
»Economul« îu Cluj (K olozsvâr).
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căci de d ata  aceasta
strâm to area  de mare dela
fătul acesta.
Ştiri politice din străinătate
C o n g re su l z ia r iş t i lo r  s lav i. Rusia a 
făcut şi face to tdeauna propagandă, a tâ t în 
scris, cât şi cu b a n i , . p rin tre ce le la lte  po- 
poară slave (B ulgari, Sârbi, Sloveni, S lo ­
vaci, C roaţi, Ruteni, Cehi şi P o lon i), ca 
toate să se în fră ţească  şi sprijinească unele 
pe altele. Ideia ar fi frum oasa, dacă Rusia 
ar urm ări în tr ’adevar binele ce lo rla lte  po- 
poara slave. D ar ea u rm ăreşte  num ai şi 
numai in teresu l ei. Dovada cea mai bună e 
felul, cum se  poartă  cu cele două p o p o ară
un loc cu Ruşii, 
d e  tn o arte  d in tre  ' 2 ' / 1
cău ta t im nul .naţional al Polonilor » ' 
e ş it .lin s,da , unde chiar re. t le s i  ”»»
dat un (miiiz, ,ar cS„d *  in| '
sesc, an c-şit Polonii afară.. Ba ni ai r 
s ' a -b8 tu t »« gazetar rus cu unul ^  
ca co n g resiştii s’au despărţit foarte nen 
ţum iţi.
N eîn ţelegerile, acestea între Ru^i  ^
ce ia laiţi Slavi sunt dealtminteri sprebirt;t 
neam ului nostru  românesc, care e w j  
ra t de to a te  părţile  de Siavi cu gând .ia 
asup ra  noastră , cum. sunt Ruşii şj fiu|,sriL 
'T'ot aşa de primejdioşi sunt Slavii şi’pe,. 
tru M aghiari, numai cât conducătorii lor m 
vor să în ţe leag ă  lucrul. acesta, căci se 
p o artă  ca şi Ruşii cu naţionalităţile din 
Rusia.
P e r s ia .  Păn.ă înainte cit câţiva ani, sili 
( îm p ăra t) al Persiei era unul Mohanieiiii. 
Perşii încă au vrut să aibă constituţie,dar 
şahul se îm potriviâ. Atunci.se făcu o revo­
lu ţie  şi şahul fu silit să plece din Perşii, 
răm ânând  dom nitor un frate al lui. Şahi 
a lu n g at pleca în Rusia, al cărei slugi pi­
cată a fost totdeauna. In Persia, ncof» 
dueala a continuat fiind mereu aţâţată k 
dc Rusia, care ar înghiţi bucuros şi ţar» Ş- 
ceasta. Sc vede că pus la. cale de f e  
cari sunt duşm anii tuturor popoarălor wi 
vec ină tatea lor, şaluil alungat s a întors J 
P ersia  şi acum ţara aceasta ncnoţoută '* 
fi din nou bântuită de furiile răzbf'1 
d in tre  fra ţi.
M aroco. Ţara aceasta ameninţii 
nou lin iştea  Europei. Atât Fian a^, & 
vecina ei la g ran iţa de răsărit, ca , 
„ia. pe care o desparte ..
:!tpune bucuros mâna pe s 
m edan. De aceea de câte or' 9ecC|c nii3 
câte o revo lu ţie  mai mare ( e ^  j, 
sunt to td eau n a ) în Maroco, A;i
treb ile  lui, trim iţând chiar Ş* a _ ^  
s’a în tâm p la t şi în fn
F ran ţa  a în tra t  cu o arma a sg««
cap ita la  M arocului. s f ania’ ,g„ a trecut? 
răm ână fă ră  bucata din Pra ’’ toalft* 
ea tru p e  span io le  în Mar°co. ^
intre Franţa ?i Spania e»te » ^  ^  
găm ânt, invocaiă) secre . oei^1!’! 
zilnic. Acumţ a  mai intef’^ eî’ sCă rij 
care zice, cil m,
O P u te re  în  Maroc, Pe,ltl - daci 
rese  com erciale, cari ar ’ SăPtiinlJ.{ 
cui şi-ar p erd e  indepj”alia voce* [p  
trecu tă  şi-a rid icat şi _ tnstăpân‘re 
încă nu vede cu  ochi bum ^
P u te ri acolo.
FOAIA POPORULUI
r.ííePBfgPS ?i
ia clacă.
jouf'o horit ş-upoi pleacă 
Pe eroare uşurei
^ fetele-n ^ d  cu ei „
Merg şfri f*'â P°P11 clacă-
pe când. >'âttB rândunica, 
l i  ta 'Secere pornesc,
Sa-i m zi aun chiue sc 
y  cu pdtnu-şi bat opinca.
iu  ia holda c m  sosesc 
In postate să resfiră;
Cine-i vecte, foţi Se niinë,
OM pe lucru să pornesc.
Cu tmtmncMu de spice ’n mâni, 
Stau in toc şi spun la glume,
Şi se pleacă de le pune. , ;
Iar feciorii 'ndaMi vin,
Să le-adune tocite ’n snùp.
Bun Ut spic şi ’nalt *n Paîe>
Uuii leagă', a'(H ^ e<
Utia-i pune sus pe elite, .  - 
Cete zeve la un loc.
Holda-i tare sfăragită'',
Strigă vJlu feciori.
Tot rupând la leg&tori,
De pe frunte apa-i puii.
Iar fetele pe ’ntreeute,
Nu bag’ seamă :de căldură,
Râd şi povestesc din gură-,
CJi-’s Românce de naturii.
Crnd le-auzi cântând pe toate,
1 Ski şti', tot asculţi la ele ,
Par’că-i cor de pasarété,
' De cu ziuăf pană'ti noapte.
De 'départe din cutare,
Două fete se ivesc,
Calm ei Mereu grăbesc,
Să le-aducă de nîancare*
Iar Ţiganul ia vioara,
Sa le zic' acum de joc,
Ei s’adună la un loc 
începând să joace hor a.
Când e jocul pe găfete,.
Fetele-şi pun snopi de üiriôrâ,
1er feciorii 'ntinşi pe glugă, 
l°u şi mlêncM din bucate.
»V’ati întins acum 
Brigit unul dând ÎII 
”^ar c& sunteţi morţi de foame, 
"Zi Ţigaru? înc’un joc“ ,
cu Secerite’n mâna, 
e?ete sunt în postate,
Ţ erii holda sü gate,
M ^  ta,'d şi cunună.
-út sunt ele de voioase, 
holda isprăvesc,
T o t T ' la ° ’mt>leteSc'
( ‘n spice nmi frumoase. 
C^ rifecîor ia ‘“n™*
Ce;// ,?  nm  sPri>itenel,
In rând m  el,
i l Sflnul zice ’ntr’nna.
Fetele ‘ncep o cântare,
Car’ se cântă la cununa,
Cn hoida la spic e bană,
Sti le -gate ele niăticart.
D e prin curţi copii şi fete, 
Es'âtt (tpă\ ea să-i itd.e,
Iar feciorul se ascunde 
Prin nudţime de se pierde.
Preuiem a când i-rnule 
Intr’o W'ână c'o găleată,
Răsuitii bin' cu <apă,
După poartă, Se ascunde.
Dar când vrea gartuice apa,
Cu s& ud.e pe fecior,
E l s£ ’nlmree 'tiir'im picior,
Şi pe  fac ti ia gâleata.
Iar $Mp\âfia-i [âete bani, . ... ...
Ca d in a m  s!S-i plătească,
El ii strigă să trăiasâa,
S$> \ttfati Secere mulţi m i.
Măria \din Ocna.
Ioana
De El. Măgean.
Din noianul “de am intiri îm i ră sa re  şi 
acum figu ra  seninii de bunică a lelei îoana. 
Miqă, încovoiată  d e  povara  ce lo r optzeci 
de ani, eu obra jii stafid iţi, pe cari cursul 
vrem ii săp ase  brazde adânci, o vedeai pă­
şind; dom ol, proptită: în  n ed esp ă rţita  - i 
cârje, op rindu-se  Ia câte-o po artă , u n d e  era 
lum e ad u n a tă  în  poveşti şi ascu ltând  la 
neveste le  gura live  cari îşi spuneau  în tâm ­
p lări şi nou tăţi.
S ta  răz im ată  în cârja ei şi da din cap 
cu tr is te ţă  văzând  că lum ea de azi nu mai 
are altceva de vorbit, decât că ce-o făcut 
cu tare  şi cu tare , aruncând vorbe în ţep ă ­
to are  şi h u lind  pe unii şi pe a lţii. Tăceia 
chitic, m orfolindu-şi colţu l năfrăm ii în tre  
degete!e-i m ici şi osoase şi doar câte odată 
imai scotea câ te  un oftat, când auziâ pe câte 
una, ca se  p rea  întrece cu  defăim ările .
N eveste le  vorbiau desp re  S ofiţa  Oprii 
de  lângă m.oară, spunând cum a prins-o 
b ă rb a tu l său  în  puterea nop ţii s tând  de 
vorbăi cu un fecior lângă pălan .
— „O  fi prins-o pe sv ăp ă ia ta  aia, — 
zise M ân di ca Turcului, în d rep fându-şi furca 
în  brâu , — că o  vedeai ca pe o că lu g ă riţă , 
cum1 pleca ochii în jos când trecea pe  u liţă , 
de ziceai ca-i sfântă, iar acum decând s’a 
m ărita t îşi o b lo jeşte  bărbatu l cum îi place. 
C ând nu-i el acasă, vin ţin g ă ii n o ap tea  de-i 
fac girlinadu d e  aia, cu d ip laşii, iar ei, 
prefăcuta îi râd e  inima de  bucurie .
— „P oi că  să; zici, — ad ău g ă  vecina 
d e  lângă ea, — dacă. as tă  ia rnă , în sara 
nunţii, o prinsK) barba tu-m eu cum se în ­
d răg o stea  în  curte  a i  al P ăvăloae i, ia r mi­
re le s ta  în  fundul mesii fă ră  nici o gri je. ~
— „D a  las-o în potca, — zise o  altă  
nevastă, care-şi lăsase cusă tu ra  în  poală,
— că d o a r a re  b ărb a t care să-i p o arte  de 
grije. M ai b ine  sii ne povestească  ceva 
lelea Ioana.
— Că b in e  zice ocoşa asta, — ziseră 
fem eile în d rep tau  du-se că tră  le lea  Ioana, 
care s ta  în tr ’un  colţ nebăgată  în s e a m ă ,— 
$jă; ne spui ceva de-ale D -tale le le  Ioană !
— P,oi să vă spuiu şi eu m aică ceva,
— ad ă u g ă  le lea  Ioana, care deab ia aştep ta
Oi vorbă d e la  careva, — s ă  vă spui şi eu 
una d e  ale m ele, de când eram  şi eu ca voi.
—  A şa le le  Ioană, aşa — ziseră  u n ele  
cUutre »eveste , bucuroase căi le lea  Ioana ia r 
îş i  descarcă; sacul cu poveştile  ei din t i-  
a e re ţe .
— S ă  to t  fie vr’o  treizeci de ani de 
atunci, — începu lelea Ioana. B ărba tu l meu, 
D um nezeii să-i ie rte  că de m u lt i-o fi pu­
trez it o ase le , tocmai cohorîse o ile  dela 
imunte, căci u itasem  să  vă spun, că îşi avea 
tu  emu îi ţa  lui de ,oi. Vara s ta  cu ele la 
m un te , ia r iarna le cobora  la  vale şi sta  
p â n ă  p rim ăvara  acasă, apoi ia r să ducea o  
vară în tre a g ă . Aşa că iarna d o a r putea şi 
el să, s tea  lin iş tit Ia v a tra  Iui.
H ei, hei, d rag ile m ele, pe atunci erau 
a lte  v rem uri, nu ca acum , nu  ţi-a r  ti ieşit 
nevasta  din vorba b ărb a tu lu i, doam ne fe ­
reşte . Şi atunci ne strân g eam  sea ra  în  po­
veşti, d a r  povesteam  de pa tim ile  M ântu i­
to ru lu i şi d e  v ieţile  sfin ţilo r , nu ca acum1 
sa p ândească  pe una şi pe  a lta , ca să vadă 
cum  tră e ş te  cu b ărb a tu l, o ri cum  se îm ­
bracă.
C ân d  eram! noi fe te , nu sie pom enea s ă  
purtăim pah ioale  de  m ă tas ă, cu m p ăra te  din 
b o ltă , ori papuci cu gum i, cum  vezi acum. 
D e punea’ni atunci pe noi ;m irozen iile  astea , 
cari le  pun fe te le  de azi, n i-ar fi scos 
afară şi din sat. A stăzi le  e s te  ruşine fe ­
te lo r  să. m ai iasă cu săcu le ţu l o ri cu tra is ta  
p e  u liţă , aşa s ’a făcu t de dom noase şi de 
înch ipu ite . D ar s;ă nu-ini u it  vorba, uita* 
v’a r re le le . Şi aşa d u p ă  cum  v’am spusv 
E ra  p rin  luna lui Brum ar. F ie e rta tu l a um ­
p lu t şo p ru  cu lem ne în  ziua aceea , a mai 
în g r ij it  p rin  şura, apoi m i-a sp u s să-i putt 
ceva m erinde că p leacă de d im in ea ţă  la 
tâ rg  să vândă vaca cea s tea rp ă .
Aici le lea  Ioana se opri o ftân d . T o a te  
nev este le  ascultau cu b ă g a re  de seam ă. 
S o are le  tocmrai sfin ţia  ca î n t r ’o m are de  
foc. începuse să su fle  o  b o are  d e  vânt 
care aducea m iros im balzam at de tei. Iu 
tăce rea  a s fin ţitu lu i, d o ar fusul se piai auzea 
din când  în  când sfârâind.
L elea toana tuşi, îşi în d rep tă  şovăne- 
lul p re s te  părul n ins şi urm ă :
— A doua zi, după ce îi aşe/. în tra i­
s ta  to t  ce-i trebue, om ul m eu îşi făcu 
cruce şi p o m i cu vaca la târg .
D upă ce a plecat, in’ani apucai de d e­
re tica t p rin  casă, am d a t o  ra ita  pe  la vite 
să văd dacă au fân î:i iesle , apoi in ’ani dus. 
cu furca în  vecini.
P e  sea ră  îl a ş tep t eu cu m asa pu să , 
d a r el nu se mai vedea venind. In trasem  
în  g riji. N u mai m ă lua locul. ’Mi-era. 
fr ic ă  să  nu i-se fi în tâ m p la t ceva p riir  
tâ rg , d oam ne f e r e ş te ! îm i iau ceva în  sjpate 
şi ies p a n ă  în  capul satu lu i. Lum ea se în­
to rcea v e se lă  dela tâ rg . în treb  eu pe unii 
şi p e  a lţ i i,  daca nu au  văzu t şi pe om ul 
m eu prin  tâ rg , dar nici pom enea lă  să-l fi 
văzu t cineva. Mă gândeam  eu, doam ne, ce  
p o a te  săt fie. Să-l fi p rin s  n iscaiva tâ lhari
Ia, drum ul m are, gând ind  ca a re  b a n i___
I-'rni făceam  fel de fe l de gânduri. M a 
în to rc  acasă. în g ân d u ra tă  şi îl a ş te p t p ân ă  
c ă tră  'miezul nopţii. Am ap rin s  c râm p o ţe lu i 
de lumină, din noap tea  P a ş tilo r  şi m’am  
ap u ca t să1 ce tesc în  p sa ltire . P e  la  cântecul 
cocoşilo r om ul m eu to t n u  m ai venise. P e  
m in e  m ă b iru ise  o b o sea la  şi am  a ţ i p i t . . .
M'am* pom en it în  n iş te  v isu ri c iu d a te  
d e  to t.
Se făcea eă  p a r’că ieşi am am ândo i de la  
b iserică . C ând  să pornim! c ă tr ă  casă, î l  
apucă cineva de m ânecă, şi-l ch iam ă să-i 
a ra te  ceva. Şi p a r’că în tra s e  am ândoi în  
crâ jm ă la  Solom on şi s’au  a ş e z a t  'la o m asă ,
Psg. G
.f o a ia ' p o p o r u l u i " j
rĂla P a . apucat pe  bărbatu l meu d en iâ jiecă , 
şi-i to t  făcea  seinine cu mâna* cătra. un bu­
toiaş d ea lă tu rea . Apoi se făcea că se 
scoală1 bărbatu-m eu, şi când să pue m âna 
pe bu to iaş se trezeşte  înainte cu o jigonie, 
sburlită  şi u râ tă , de par’că ar fi ieşit din 
alta  lume. Şi avea nişte ochi, Doamne, era 
leiţi ochii lui So lom ou cârcium ariu, dar 
erau aprinşi ca para focului. Şi p ar’că să  
repede spurcăciunea şi-l apucă cu colţii de 
mâna d reap tă şi-i sugea cu l,ăcomie sân ­
gele negru-roşu ce-i curgea din ea. El să 
sm uceşte din to a te  puterile să  scape, când 
deodată jigodia i-şe aruncă..în obraz să - l. 
st'ârtice. Ani ţ ip a t ca o nebună ş i . . .  molani 
trezit buim acă de tot. Faţa îmi era udă 
de lacrimi şi cu trupul numai o apă, de nă- 
duseală. T rem urând de spaimă, aprind  tă- 
ttiâe prin casiă şi pun mâna pe  ci.aslov să 
tnai cetesc fcevâ. . •
Fem eile ascultau îngrozite  şi m an ile  le 
înlem nise p e  lucru. Eu m ă adăpostisem  în 
poala imamii, d e  frică. Mi-se părea  că văd 
a'evea ce povestea lelea Ioana.
Şi aşa dmg’ile inele, — urm ă lelea 
Ioana, ştergându-şi o lucrim ă ră s le a ţă  din 
colţul 'genii, — a doua zi m ă pom enesc cu 
badea Pârvu, Dumnezeu să-l ierte , ca vine 
si-mî spune să  inră duc să-m i sco t om ul 
dela cănţălărie, că-i închis acolo. îm i spune 
apoi cuini omul meu a vândut vaca încă de 
dimineaţa unui şarlatan , apoi au în tra t 
amândoi în crâjm ă să bea a ldăm aşu l. Ăla 
după ce l-a văzut beat, să  încercase să-l 
înşele cu preţul cum părării. Din cea rtă  în 
ceartă, au ajuns! să se îneaere, atunci fie- 
ertatul a pus mâna pe clondirul cu rachiu 
şi l-a pocnit de  i-a spart capul. Apoi a ve­
nit jandarm ii şi mi-Pau dus în tre  puşti Ia 
închisoare. Al’am dus şi Pani scos. Era cu
fata. toa iî
D e a t o d  ani! J J *
împreună, dar nu ^  %  
sa - ţi g u s te  Mn m  ma, ^  * 
beutură, nici chiar la Dra, I?chi». oriT> 
pe limbii. p 2n,ce bu-i
Isp răv ind  de povestii , , 
d u se  n ăfram ă la ochi d  loa!”'
colea am intirile , sufletiU
tu n  tainice, trăite î„
p oate , Ia r ochii îi R lip tm  ® j «ai K
Se înop lase  deabinelea i 1 
frân g ea  arg in tu l în iacu] ,  Luna iji ,iv
D in Spre pădure  adierile v â n t ?  ^
frân tu ri d e  fluer pe arini aV  
când  î„  când  c ă ţ e l e  i ? ! ' 1'. 
tu rb u ra  lin iştea  sării. arz'at
L e.ea toana «  indl.epK i(  s[iK
ţ v.on.muare ps pa?ilia ^  ••
Constantinopol
Vezi descrierea pe pagina 7.
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Ifi <***:. ■ mai ftoin şi m âne seara ceva, 
^  ^ s e  M it^ r ‘ca' Tiirctihii, despăr-
1,1. ioi>,ul’
Vil SOi r^îj . <«
' Vii sptm
raVI .
«na tti'ai şugubeaţă,. ca 
'vÎTpariaţi aşa de tare.
ţi I!" V‘* 1 . „ ___Ir
liicn |oaB3\  _____
* l!" V3 !b ^ X ă cu !tn  era, încovoiată swb
>* ' t i l o r '  s-e îndrepta încetinel că iră  
l * * a " în’care s^d î « W t  ? » ^ d e  şi-a 
i!!i!if ra« i vieţii, a ş tep tâ n d 'cm-res-entnarc
i:,t s e ’va îndura Domnul s 'o  eheinc
en in Îicnea drepţilor, 
î’ %  " sclirs knjult amar de  vrem e de-
a,U1 o i  copilaşii .g lo b ii,-cu  fruH ţile ; ^
• P „e-am împrăştiat ca târna orbu-lm in 
;;,n; oărtiic, depărtând din suflet»*- nostru-
a le 'c o p i^ ie i  şi î n l o c u i r e
m sbudiin^rile luptei pentru, t e u u , cu 
vcrinic.1 grije pentru ziua de  m ane.
Şi totuşi când amintirile îmi răscolesc 
sufletul, făcându-mă să trăesc din . noti 
acele clipe, nu pot să nu-mi aduc am inte 
5i de lelea Ioana, de bătrâna uscăţivă şi 
blând..!, care ne alinta de m iitte-ori cm po ­
veştile ei de tot fe lu l
. foni 4h CMBlMHMPdv
— Vezi ilustraţia' pe pagina 6. —
’ Icoana din mimărul aces-ta arată, o 
parte din oraşul Constantinopol, aşezat pe 
malul mării (Bosfor) şi de am ândouă p ă r­
ţile sânului de imiare numit C ornul-de-aur, 
preste care trec doua; poduri (unul ‘se vede 
in chip). In-partea de jos su n t părţile, o ra ­
şului Pera şi Galata, locuite atnai a le s  de 
creştini, partea din sus, cu giattiiile (b ise ­
rici rsiohamedane) cele m ulte şi cu ră m ă­
şiţe de pe vretriea Romanilor şi G recilor,
* Stambulul, oraşul cel vechiu, cu locuitori 
în ^majoritate Turci.
Focul ce! imiare a pustiit S tam bulul, 
unde au fost mfriicite p reste  o p t m ii de 
case> aŞa Că zeci -de toii de oam eni au  ră ­
mas fără case, adăpostindu-se în  corturi. 
^  ^  nenorocirea deplină, au m ai iz- 
bugnit şi holera prin tre nenorociţii aceştia.
 ^Pană sactem au fost a resta te  ap roape o 
şutit de persoane, unele prinse tocm ai când 
Sunt Turci nem ulţum iţi cu 
K ^bările cele nouă în Turcia, G reci, Ar- 
®eni şi alţii, cari voiau săi câştige  p rile j 
a turâ. Cei dovediţi vor fi spânzuraţi, 
J ?  °biceiul de-acolo, tocm ai pe  pod, 
" *  *  vor ridică furcile. ... . , - .
tai'ente (d o fto rii)  din e i . : Vine acum  în tr ’o 
zi un  fecior imart, la un fam m eist, ca să.- 
cum pere n iş te  leacuri. La eşire, farm acistul 
l*a p e trecu t cu lum ânarea p an ă  'afară,- căci 
erâ Sntunerec. Din g reşaîă , lum ânarea' a 
ajuns' ap roape de obrazul fecioru lu i, aşa 
eă-1 fr ip se  pu ţin . Acesta se în g ro z i şi cre­
zând, că fartm adstul vrea să-î am eţească, 
ca apoi să-l fearb ă  şi să-l facă dofto rie , a 
în cep u t să  ţip e  şi să; fu g ă  ca un  nebun. 
C e e ffi&i .m ult, el se ş i. îm bolnăv i de 
spaim ă. A casă spuse, că; fa rm acis tu l a vrut. 
şă-1 fearbă. T o t satul se  în g ro z i şi timp 
de o  săp tăm ân ă  nimeni nu mai cuteză să  
tre a că  pe la farm acie, ca să  nu-î în h aţe  
pen tru  „ fe rt“ . Farunadstul a d'at pe flăcău 
în  ju d eca tă  şi aceştia a fo s t p e d e p s ii cu 14 
zile înch isoare ,/ pentracă ;a ră sp ân d it tnin> 
tiu n i ides^re farm'acist.
W « i e ! e  f o n s a s l .
Qri am n,a’ aclusi uneori câteva pilde, 
Câi Ş* la G erm ani, îa popor 
Asta CS’ g u tu ie  încă, cred in ţe le  deşerte , 
joc de ^  % wt-o, pentruca să ne batem
('^naiiir*301^  Ce* *nare fo a rte  c u lt al 
noştri ^ ° r’ c‘. nuifiai ca s;ă ş tie  şi Rom ânii 
^ (ireascăS*răillîi n,,au d rep ta te  să  ne b a t- ' 
«oi cre.,a’ Pentrucăi se mai găsesc şi la 
?i ai(e J ”^ ^ e?erte despre strigo i, vrăji
l j^L.
‘^n Stiria ayCUn1* ^  r*ilda nouă dela G erm anii
1,Cn'ttşte *■• care se ţin e  d e  A ustria ;
^  P o p o ru l Steierm ark>- In ţ in u tu l P61-
^’ticrir) 0mi Cr^ e’ Secare farmacist (a-
hlen'> Pe n-,°a?  pe an Cel 'puţin doi oa- 
M « n  u  ( „ b e  şi „ ce apoi „ „ j i , , , .
Ţiganii la Vlădica.
•— Anecdotă. —
Socotitu-si’au Ţ iganii 
Să-şi aducă popă ’n sat,
Şi cu eî să-şi m ai aducă 
Şi un dascăl în v ă ţa t . . . .  .
C ăci văiztttu-Hii-au Ţ ig an ii •
Că azi fă ră  'n v ă ţă tu ră , ' ' -
hFai nici straie, nici avere,
Şi,?iici ce sa  bagi în  gu ră .
H aida d a r la Vlădicie
Ca să spuie ’n ţreaga  ja lb ă , . :
Că le trebue un popă ,
Şi un dascăl om de treabă. .
Ia r V lădica asciiîtându-i, 
y  ■ Cu o voce parintea.scă 1
Mi-i în treab ă , că  avea-vor 
Bani, cu ce  să mi-i p lă tească .
— „D e  sfin ţite , pe c red in ţă  
N oi la asta  n/am; gând it,
C ă la  prea sfântul p ă rin te ,
Ii treb u e  şi p lă tit" .
' — „D apo i cum' g ân d eaţi ţig an e  ?“
— „Cuim: s ă  gândim  aldu ite ,. ■ ;
D a 'gâjKÎeam că p o a te  şi el
Să t r ă ia s tă  din cerşite .
C ’am  văzut că ’n p o s tu l m are  
C ând  la  rugă se ducea,
C ă ’ntorcându-se acasă  
D esaga plină-o d u cea ''.
— „A  Umplea desaga-i lesn e  
D acă ai cin’ să-ţi ad u că" .
— „A'Sta-i, asta, s fân t p ă r in te , - 
A lduitu  n o st V lăd ică !“
B istriţa . . Theddor A. Bogd&n.
■ Olume şl snoave.
'Om sim ţitor.
—- Aseară; am cum părat mai m ulte  lu­
cruri din p răvălia  lui T anase şi b ă ia tu l vân­
ză to r ia u ita t să  pue la ' soco tea lă  tau lte  
din e le !
— Şi ai atraşi luarea am inte a negu­
sto ru lu i ?
— Nu, deoarece nu voiam ca să-l certe 
pe  b ie tu l b ă ia t v â n z ă to r . . .
' «
Dela şcoală.
La. lec ţie  de  istorie.
P ro fe so ru l: De ce n ’ai în v ă ţa t  lec ţia?  
E le v u l: T a ta  a zisi căi to a te  poveştile 
a s tea  de  reg i, de îm păraţi, su n t nărozîi.
A  i f
Sibiki, 8 August n.
P r e a  S f in ţia  S a , E p isc o p u l D r. M1- 
ron -.Cristea, ca să ; dovedească dragostea 
a rh ie rea scă  şi să  cunossca pe  c e r  păsto riţi, 
a în cep u t cu  v izitaţiun ile  canonice în die­
ceza  Caranteebeşukii. P a n ă  acum; a cerce ta t 
35 d e  com une din p ro to p o p ia tu l F ăgetu lu i. 
P re tu tin d en i a  fost în  tim pi n a t cu cea mai 
mare căldură; din p a r te a  R om ânilo r noştri 
.de-aoolo, ia r  cuvân tările  p lin e  de sfaturi 
în ţe le p te  şi m ân g â ie to a re  d e  su fle te  au  
s to rs  laeraimi din ochii lor. In m u lte  co­
m une, b ă trâ n ii m u lţum iau  a i  glas' ta re  lui 
D um nezeu, c»ă i-au în v red n ic it să  v a d ă  şi ei 
în a in te  de  -moarte pe  p ă r in te le  lo r sufle- 
'tesfc:*;...
La izv o n d  ^B altă^caldă", cu  apă vin­
decătoare , P rea  S fin ţia  Sa a s lu jit  sfân ta  
litu rg h ie  ş i s fin ţirea  ap e i în  fa ţa  unei m ul- 
ţiîmi d e  presate şase m ii de Rom âni veniţi 
d in  com unele  învecinate cu paroh ia  Ro­
m âneşti.
Vrednic este  p ăs to ru l de  d rag o stea  p ă­
s to r i ţ ilo r  săi, care nu se p o a të  a ră ta  m ai 
fru m o s1 decâ t îm plin ind  cu to td inad insuf 
s fa tu rile  d a te  de P ă s to r  p en tru  a ţinea pu­
ru rea  cu  tă r ie  îa  Ifţnba §i ic g e a  rom ân  ea s tă  , 
crescând  şi copiii în d rag o stea  acestora.
S o ld a ţ i i  n o ş tr i  la Viena. In G ara-de- 
N ord  din V iena a izb u g n it un  fo c  u riaş , 
care a  n im ic it o  m u lţim e de magazine» 
p ric inu ind  p agube de m ilioane de coroane. " 
D upă cum1 scribi mai m u lte  z iare  de-acolo, 
şi în d eo seb i „R eichpost“ , so ld a ţii rom âni 
dela reg im 'en teîe din U n g aria  ( în tre  a lte le  
şi tre i ba ta lio an e  d e la  reg . 61 din T im i­
şo a ra ) au  d a t dovadă de m ultă, rezistenţă* 
v ite jie  şi cu raj cu p rile ju l lu c ră rilo r pentru  
stin g ere .
Daruri re g e ş ti .  R egele  C aro l al Ro­
m ân ie i a  d ă ru it douăzeci de m ii de Iei p en ­
tru. ceice au  su ferit de  pe u rin a  v ă rsă rilo r  
d e  ap ă  în  M oldova, apoi şap tezeci de m ii 
d e  lei p en tru  în fiin ţa rea  unui sp ita l pen tru  
ţă ran ii şi m u n d to rii bo lnavi d e ia  fab ric ile  
din A zuga (judeţu l P rah o v a).
Cine a perdut bani în Sibiiu? Luni„ 
în  18 iu lie  n., s/a g ă s i t  în P iaţa-nvare din 
S ib iiu  trn b u g b ilar cu vre-o 60 -Je cor. P ă ­
g u b aşu l să: se  ad reseze  d lu i M. Sam. Ru- 
b in s te in , fab rican t de sp ir t în Sibiiu, S tr . 
G u ş te r iţe i N r. 14,‘ un d e  dân d  dovezi, că e 
adevăra tu l, păgubaş, îşi p o a te  lua banii.
I z la z u r i  ( lo c u r i  d e  p ă ş u n e )  ţ ă r a n i ­
lo r .  D in m oşiile s ta tu lu i s ’au d a t pană: 
acum ţă ra n ilo r  p en tru  locuri de păşune 31 
ele mii de  hectare (1 ha — 1 şi tre i p a t. 
ju g ) , p en tru  care ţă ra n ii vor p lă ti  p re s te  
■16 teilio.ane d e  Iei. Iz lazuri au  m ai cum pă­
ra t  şi d e la  m ulţi p ro p rie ta ri m ari. B ănit 
î i  p lă te sc  în ra te  m ici. A ceasta  se  în tâm plă , 
în  R om ânia. La noi, guvernu l sp arg e  c a  
un  crim inal com une ro m ân eşti, luându-le- 
p ăşu n ea , pen tru  care p lă tia u  a râ n d ă  hi a re .  
ca s;o dea  u n o r să lbatic i.
Expozitura (subagenţia) băncii; 
Arieşana. Prim im  în ş tiin ţa re a , că  b an ca  
noastră , Arieşana din T u rd a  va deschide în ­
cep ân d  de la  9 A u g u st n. o : su b ag en ţie  Îît 
com una G hirişu l d e  A rieş, sub  co n d u cerea  
d lu i A riton .
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Gaz ta Ighişdorf (ţinu tu l M ediaşu­
lui). ' Un g eo lo g  trim is de m in istru l ag ri­
culturii a  făcut sondâge (s fred e le tu ri) pe 
h o ta ru l' Ighisdiorfului. El spune, că făcând 
sondage mai adânci V a r  da de petrol.
Deşteptarea Şvabilor. Şvabii n a ţio ­
nalişti em igraţi la America au în tem eia t o 
societate naţională, num ită „H eim atb u n d “  
(Uniunea pa trie i) . In apelul pub licat se  
«pun, în tre  altele, u rm ăto a re le : „Noi trăim  
in tre  străini şi ştim; ce p re ţu ieşte  cu n o aşte ­
rea limbei noastre  m aterne germ ane, eu 
care putem  m erge  ori-unde. In p a tria  noa­
s t a  com oara aceasta e a s b p a tă  şi nim icită; 
pimândti-ni-se în  cârcă o lim bă, cu care 
nu pu tem  face nici un pas p reste  g ran iţa  
ţării. Societatea noastră  lucrează, ea să ' se 
facă în  patria  noastră- o schim bare în p r i­
vinţa aceasta“ .
Am dat aceste cuvinte din apelu l G e r­
manilor şvabi, pentrucă pe Rom ânii din 
U ngaria trebue sa' ne bucure orice d eş tep ­
tare şi în tă rire  a  sim ţăm ântului naţional 
la popoarăle din ţa ra  noastră. T o todată  
sim ţăm ântul de m âjidrie, că lim ba noastră  
m aternă, e cea rom ână, trebue să  crească şi 
la noi to t miii m ult, când ne gândim , că 
limba n o astră  rom ânească nu e vorbită n u ­
mai de cele 3 şi jum ătate  m ilioane de Ro­
mâni din U ngaria, de Saşii, U ngurii şi 
Sârbii, cari au venit p rin tre noi, de toată  
suflarea din Rom ânia şi Basarabia, de su te  
şi sute de  mii de Români în Sârbia, B ulga­
ria, Turcia şi Grecia, ci şi de su te  de mii 
de străini din ţă r i le  acestea., De aceea jmişel 
ceice în d răg o steş te  o  limbă s tră in ă  şi nu 
caută să se cultive mai întâiu în limba sa 
naţională.
D e la  „B u n ii Ţ e m p lie r i“ . M işcarea 
tineriiiiei p ropăşeşte  în tr’un cliip îm bucu­
rător. In Mai.u s ’a înfiinţat la Craiova, cea 
de-a patra lője a tine rimei a i num ele „Cră- 
ioviţn Nr. 4“ , cea de-a doua lője a tineri- 
Wei din Craiova, în tâ ia  fiind loja „Zorile“ 
Nr. 3. Loja „C raioviţa“  Nr. 4 ’s’a în tem eiat 
cu lb  copii. C onducătorul ei e dl Franeisc 
Horeanu, sir. 'u irei 152. Loja îşi ţine şe­
d in ţele  Dumineca, o re le  2 şi ju m ăta te  la 
şcoala prim ară „M adona Dudu“ .
*
Loja ,,Antirci Şuguiia“ Nr. /  din Si­
biiu (T ransilvan ia) îşi continuă cu m ultă 
activitate propaganda antialcoolică prin sa ­
tele din juni! Sibiului. In cursul lunii 
Maiu şi Iunie a ţinut mai m ulte şezători 
antialcoolice, Foarte mult cercetate de lo ­
calnici, în com unele Cristian, G uşteriţa , 
Turnişor, Poplaca etc.
*
Dl Tii. A. Bogdan, învăţă to r d irig in te  
in B istriţa (T ransilvan ia) şi . Bun Te'mpler, 
a ţinut o in teresan tă  conferinţă an tialcoo­
lică în comuna Arcalia, cu prilejul adunării 
învăţăto rilo r rom âni, ce a avut loc în  luna 
’M aiu 'în  acea com ună. E speran ţa  ca la 
to.atoină sa  se în fiin ţeze o loje 'rom ânească 
şi la B istriţa, prin m unca neobosită a ace­
stui în v ă ţă to r pe tărâm ul antialcoolism u- 
lui, pen tru  care a prim it şi scrisori de în cu ­
rajare dela m in istru l de in terne al U n­
gariei. . '
* -
Lăm uriri despre „O rd in 'V  în so ţite  de 
îo i de propagandă şi broşuri cu privire la 
„Ordinul Bunilor Tempieri“ ( 1 . O. G. P .), 
cea mai m are societate antialcoolică din 
lume pe baza desăvârşitei abţineri dela 
beuiurile  alco.ol.ice, dă dl Dr. Dionisic Mol- 
dpvan, advocat, Sibiiu. .
R eco ltă  n im ic ită . In T icvanul mic 
(B ănat) s’a aprins din cauza unei scântei 
dela m aşina de tree ra t o p a r te  m are a re ­
coltei b ieţilo r oam eni. A ceştia au spus 
proprietarului, că s tă  prea ap roape  de  s to ­
guri cu m aşina lui, el însă, în  m ândria  lui 
păgânească, a spus, că p lă te ş te  orice pa­
gubă- Acuiri nu vrea să ştie de  nici o d es­
păgubire, ba a fug it din sat, fiindu-i 
teamă să  nu-1 toace oam enii în  cap.
Călduri mari. In zilele trecu te  au 
fost în Anglia, Germ ania, F rancia şi A u­
stria călduri m ari, cari au om orît m ulţi o a ­
meni. In Viena de pildă au  fo s t  la 10 
Iulie 15 0  de. îm bolnăviri de in so la ţie  (soare  
sec), aproape toate  grele. U nii au fo s t lo ­
viţi pe când se scăldau în D unăre, aşa că 
s’au înecat. In Londra au m u rit în aceeaş 
zi 20 de oameni, to t de in so la ţie , în Koln 
(lângă râul Rin în G erm ania) ^T0; în B er­
lin 6.
Urmările neasigurării. P res te  h o ta ­
rul comunei Pata de lângă C lu j s-’a d escăr­
cat o furtună cu grindină, cum nu s’a mai 
p o m en it Furtuna a ţinut ap roape o oră 
şi a zdrobit to t grâul şi cucuruzul, cari erau 
de toată frum seţea. Şi a doua zi se mai 
puteau vedea grăm ezi de g h ea ţă  n etop ită . 
Pagubele sun t foarte  mari, as ig u ra t n ’a 
fost nim enea.
Aviz. Se aduce la cunoştin ţă , că dl 
advocat Dr. Pompiliu l setat şi-a m u tat can­
celaria advocaţială din Sibiiu, strada C is- 
nădiei Nr. 7, în strada Cisnfidiei Nr. 45, 
partere (jo s).
Lupta pentru pâne. La o societa te  
pentru tă ia tu l pădurilo r din p ărţile  C iucei 
lucrătorii erau rom âni, cum se şi cuvine, 
căci e vorba de un ţinut rom ânesc. C on­
ducătorii societă ţii (Jidanii), ca să-şi are te  
patriotism ul, au dat drumul lu cră to rilo r ro ­
mâni aducând în locul lor S ătu i. In tre 
aceştia şi Români s ’au în tâm pla t bătă i, ba 
Românii au aruncat pe urmă un cartuş (p a ­
tronă) de dinam ită aprinsă asupra cassieru- 
lu.i societăţii rănindu-l greu.
Seceta. Pe când la noi s’a răcorit 
vremea, în  G erm ania continuă ferb in ţe lile , 
căci nu mai putem  zice numai călduri. Dacă 
a r  fi sa înşirăm 1 toate  cazurile de inso laţie , 
ne-ar trebui coloane în treg i. In tr’o parte  
a G erm aniei (T hijringcn) au secat toate  
văile şi păraiele. In al viile lor sun t o m ul­
ţime de peşti m orţi, cari putrezind  ră sp ân ­
desc un m iros greu.
„FOAIA POPORULUI“
este
cea mai veche, mai btmă şi mai ieftină 
foaie pentru poporul nostru.
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţă­
ranului român.
Numeri de probă se trimit Ia cerere 
ori-cui gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-cărei luni şi costă:
Pe un an întreg 4  cor. 40 bani
Pe o jumătate de an 2 „ 20  „  
Pentru ţările străine î l  ,, anual 
(după cum stă scris şi în fruntea foii).
N umerii apăruţi dela î  luiie st. v. 
încoace, se trimit.
Lăţiţi deci „Foaia Poporului" preste 
tot local, ca astfel să o putem face şl 
w*i bttnăl
GrorSvHle rachiului P,
Şi ţlang cu amar & «alt 
Săcuii sunt în miiUi. .... 0r^ hi Sj ^
câ t S â b b ă ţă  seara Şi 
*« câ ş tig a t in  a t r sl S  netăb- '
tin i, în  schim b creşte n u « ^ «lai
n ib a rte  din cauza ofticei 
lo r p rin  b e ţie . Numărul nehnn'r'1 Cr'H- 
cilo r şi s lăb ăn o g ilo r e din sa K  
S atu l K ileny e plin de copH ^  
irinti Kat:..1 a''’H-băuci Şi s lab i (din părinţi J vi 
coP» s tr ic a ţi) , d e  ofticoşi '
sa tu l acesta  de 860 s u f l e t e ' • 
în  fiecare an câte 2 5 -3 0  de 0f^  
comuna S iotyol »  < , m  , £ *  k 
bun de arm ată. Primăria din 
ceasta s 'a  îm b ă ta t acum de curând
prost, în câ t m'embrii ei au 
ta ie  m are.
asa{( 
provocat o bj.
Vice-comitele Treisr.,,, i
spune, «  de 4 ani a « cal *  
s ta tu t, prin care se hotăreşte închide 
crâ jm elo r de Sâmbăta seara pănă 
m in ea ţa , s ta tu tu l acesta însă nu l-a apiţJ 
m in is tru l nici pătiă’n ziua de azi.
Se n ţe ieg e , că crâjmarii cei mai mu!fj 
su n t J idan i, cari dupăce au pus mâna pt 
n eg o ţ şi pe fabrici la oraşe mai ales, 
apucat acum s;ă prăpădească pe poponil 
m agh iar de la  sate.
Un cimitir în flăcări. Aruncând m 
fu m ă to r un lem nuş aprins, earba uscatădii 
cim itiru l calvin din Dobriţin a luat foc ji 
acesta în  curând  s?a întins preste cimitirul 
în treg , arzând toate crucile de lemn.
Traznet. Din comuna Sacoşul-turcesc, 
com itatu l T im iş, ni-se scrie că un tfiznel 
pu tern ic  's’a descărcat asupra caselor pro­
p rie ta ru lu i Rozsa. S’a aprins un grajd, care 
a a rs  cu (otul.
Omul ca feara. O femeieJşi l&st 
p artea  ei unei surori măritate, cu condiţia, 
ca aceasta  să. o hrănească şi îngrijeasci. 
Invoeala aceasta o făcuseră ele mainieca
îb  ani. De tinăzi, judecătorul tapată» scri­
so are  anonim ii (nesubscrisă), în care ist 
v esteşte , că o femeie e ţinută mai 
un aniînal la sora şi cumnatul ei, »>. 
K atzenureier în Oetting ((’ermani,a _ • 
m eazăzi). Se face numai decât ceice 3'' > 
se g ă se ş te  în ti'’ad'e\,ăr biata femeie » 
în tr ’o  ladă, care se găsiâ într o S*1 
tunecoasă, unde nu răzbătitsf 1 f j etC
dau P*
N e putem  închipui, ce murdărie^ 
A^âncarea i-oho are  era a c o lo ! 
gau râ  făcu tă  în uşa 
tim p dc 16 a n i ! C in i «
care n'a M
aflat oani^ '*
din o răşel desp re  grozave- 
v ru t sa ru p ă  în  bucăţi pe şo, putut îs»
n m u < n  « :  ;  ^ ; j
irului ducându-i m
Act
Capul lui
fost pe vrem uri ministrul
aşa că p o liţia  umai cu greu ,• 3 
d e  fu ria  popor l i ti  i in j
de.
nat A bdul-H am id , care îl 111 colfstitul'cl 
fiindcă acela voia întroducer  ^ în  ^
în  Turcia , Sultanul l-a tri» ‘_ de 
so,are din T ripolis (În stiind«'l|fl* 
n o ap te ) . N n era însă 1 „ otil« ‘
capi»- ^  şi li­
vadă, eă' a îm plin it PofUn^ ' t ^ o r ît  
tâm p la t. M idhat-Paşa a 0^ . i>
în v ia ţă . De aceea a 
să-l om oare  şi sa-i trim*ta
m »  w»«. 1 ( j j j j ţ  1,(1»*
pul lui trim is  Sultanului^ jq^, 
noscu te. capul trimis »ne ^  
njtmai zile le  trecute, Pe a
H am id. la Constantinopol .
co p e rit crim ă.
;il
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On'f
, dcia anu l «880- In' S tein-
~ nr" .,A) lângă 'B udapesta ,s au fa-
Şi s 'âu  găsit câteva sfhe-
. ^  ^ u t’ C ercetindii-se, s ’a aflat,
i  <* V e s t e a  sunt dela m şte «egu- 
,  s:hdctele «ic» m ljse ră  a l  porci la
• ,n iirbt bj ^ ’păntseră, fără ca să h-se
?' j,pCS' i ’da de urmâ. După cum se vede 
^ r* d; aCoIo i-au o'morît, le-au fu ra t 
i!h,ri dC f i f  de inii de fiorini, pe cari 11
' ' “ "•Ws,a t ldrescoperitm ciodată.
■j>» nu
«narfiere. Din Copăcel (corni-
Furt CU SP * I„ n n m tp :i
-a giraşi*
i spre 2i
, J  Snw  s7nu di» Copfcel si intrând
,du\«i 3in‘ , , . . _ ei „ânză în p re ţ
scrie: ,n noapiea 
^  fpre'20 Iulie n. nişte făcător, de
ii  
rtlf »«
S a t  crucea de fereastră dela casa 
Sirii in ă l şi. i t  
,n, au furat haine şi pânză în p re ţ
’ T  . r Si p"tini bm i 61,1,1 H otii au
* . “ orinsj de ţandarmi. Erau trei juni 
' î  î * '  ani, şi »nu** doi dl»  Berivoiu 
“■ „ui din O t. Acesta din « I tt»  | r t
■ « a .  r* «> p H « * - '-  i,u rfa t’ “ ■ T 1
^ « tu r t i .  prin s t e l e  dim prejur. R uş.ne
‘ . Ion Fog.oroştfi, abonat.
>i lt‘ rit.
Oaia perdută“ . Un pbiceiu curios 
denunţă s!e mai păstrează în u nele , locuri 
I, frafii noştri italieni. In ziua, când nn- 
„«■» are să plece la biserică cu m irele, 
,in dintr’odată toate neamurile m irelui îna- 
hiiea casei miresei. El în treabă pe to ţi 
itaiiii, dacă n'au văzut cumva o oaie, care 
vi răi a rit pe-acolo, Toţi dau din cap, că 
nu, dar rudele nu se mulţumesc cu ră sp u n ­
zi acesta, ci încep să caute din  curte în 
curte şi din casă în casă, fără să g'ăsească 
«va. In sfârşit dau Săi între şi în casa m i­
resei. Aici toate ferestrile închise, poarta  
ii uşile încuiate. Cei de-âfară aiireriinţă să 
spargă uşile, cei din lăuntru răspund  cu 
înjurături, lntr’,aceea, o rudă mai ş irea tă  a 
patrnns prin dos în curte, deschide poarta  
si toţi năvălesc în od;ăi, în pivniţă , prin 
pod, scurt, pretutindeni, ca să găsească 
'»ia rătăcită, care e ]m'irea§a: D upă m ultă 
alergătură o găsesc în sfârşit ascunsă sub 
P*t. Obiceiul cere, ca ruda cea im’ai ap roape
* m)relui 'să; o giasească. Dupăce au scos-o 
dt sub pat, celce a aflat-o o joacă, apoi 
Mănâncă şi beau puţin şi se duc dup’aceea 
I* biserică, unde îi aşteaptă m irele.
Obiceiul acesta italian e in teresan t, 
lli 8t «sca^ă 11 ă încâtva cu un obiceiu dela  
”0L In Jina (comitatul Sibiului) încă dis- 
!',re ™'rtasa din mijlocul nuntaşilo r şi bie- 
1 mire irebuc să o caute m ult, pănă dă 
dc fa sub m .
'ilflc ,nUr^  0 P ^ ică . In Paris a m urit 
lai||C trerule 0 pitică, cu nutn'eie M aria 
ini J"6, din Spania. De vre-o 90 de 
S;j 011 comedianţi din loc în loc, 
c, vC(|,'e ată;ta,ă lumii. Şi oam enii aveau 
citi ta’ I’entr,lca trăise m'ai m ulţi ani de 
îi cri
t adec 
1 tnai
c-o troacă mare sau  în vre-o
ra înălţim ea. Ea a ju n ­
at,,.,; a p^ ă la vârsta de 108 ani, dar 
' « »  de un metru.
c»i ferate nouă. C lădirea liniei fe-,,l? l'urda’ 7 -- .
Fi,... -ampeni—Abrud s*a început.
'* 0 ’ung'iuve ifc 94 ehilom etri.
J -  S3ra
.'^'«arului
clhdl . . .
MnS li mi lrea uuei căi fe ra te  locale
şi S>n6j.e ^er c*°la Szenfkeres'zt- 
^tites'egÿhazusfahi.
^^Prictar.S^1-3 ^ 0mo,'0d -  Coha!ni i-s?a d a t 
' 1,1 ’mine Schvvarz concesiu-
EC O N O M IE
S ta t u t e l e
unei;
societăţi de iăptârie cooperativă.
(SÎ&TŞÎt.)
CAR IX.
Garanţie.
A rt. 43. D irectorul va -fi o b lig a t să
depună o g aran ţie  de ......... c o ro a n e /  iar
cas’sie ru l'cp n tab il o garanţie de . . . . . .  co­
roane, pe care nu vor putea-o rid ica decât 
după doi ani dela data, când nu m ai func­
ţionează,
§ 44. A ceste .garanţii vor fi h o tă rîte  
to t de adunarea generală.
CAP X.
• Afacerii* societăţii.
§ 45. P en tru  a se putea în d ep lin i sco­
pul socie tă ţii, flecare m'embru este  d a to r a 
se conform a dispoziţiunilor § § -lo r 16, 17 
şi 10, fiind o b lig a t de-a nu face nici o  sp e ­
culă din lăp+ărie în  folosul său. L ap te le  va 
fi ad.us în  lap tiirie la tim puri h o tă rîte  şi în 
vase b ine as tu p a te  şi curate.
§ 46. V enitul curat va fi pus la dispo- 
ziţiunea m em brilor societăţii şi repartiza t 
p roporţional cu capitalul fiecăruia, afară 
de 5 o/o beneficiul directorului şi 2 0 o/o, care 
vor form ă fondul de rezervă, pănă  când 
acest fond va ajunge de fiecare m em bru  d 
sută de coroane, când apoi nu se va mai 
opri inimic p en tru  el, ci vor beneficia de ve­
nitul în treg  (a fa ră  de cele S0,'o a le  d irec to ­
rului), :reţ'inân,'d.u-S;e însă pănă la .10%  plata 
cassierului-contabil etc.
§ 47. D ividendul după cap ita lu l depus 
de fiecare m em bru nu va .trece  de 8 f/o.
CAP XI.
Lichidarea sacietiitii şi schimbarea 
itaiulelor.
§ 48. Lichidarea societăţii şi schim ba­
rea s ta tu te lo r  nu va avea loc paităce nu vor 
partic ipă la d iscu ţiune cel pu ţin  3 /4  din n u ­
m ărul tu tu ro r m em brilor înscrişi şi pănăce 
nu se va vota cu cel puţin ju m ăta te  din n u ­
m ărul m em brilo r înscrişi p lu s  unul. Dacă 
pen tru  acest scop nu au luat p arte  3 /4  din 
nuimiărul to ta l al m em brilor înscrişi la şe­
dinţă, atunci în  ti'nfp de două săp tăm âni 
va avea loc o  altă. şedinţă, p ăn ă  se va în ­
trun i num ărul cerut.
CAP XII.
Alte dispoziţii.
§ 49. L aptele adus de fiecare m em bru 
în lap tărie , v:a fi încercat o d a tă  pe s ă p tă ­
m ână, spre a-se şti, câte p rocente de gră- 
sim'e se află în acel lapte. O ricare m em bru 
din conducătorii societăţii poate ori şi când 
să se convingă, de procentele de grăsim e, 
pe cari le con ţine  laptele cu tăru i m!embru, 
făcându-i proba.
§ 50. Acela, care va aduce în lăp tă rie  
lapte stricat sau falsificat cu ş tiin ţă  sa, va 
perde d rep tu rile  sale la venitul cuvenit pe 
acel an şi se va aduce la cunoştin ţa  adu­
nării s'pre a decide, şi va p lă ti şi o am endă 
de 10 cor. în  folosul fondului de rezervă.
Dacă în să  laptele n’a fost s trica t sa ti 
falşificat cu ş tiin ţa  m em brului, atunci se 
va p lă ti nuimai o am endă de tre i cor. sau 
de tre i bani de litrul de lap te  adus.
§ 51. N u e jperimis să. se aducă in  lăp ­
tărie,* lap te  de la  vacile, cari au să  fe te  p re­
s te  p a tru  săp tăm ân i, sau  în  cele d in tâ i- 8 
zile după f ă ta r e ;  :mai d ep a rte  lap te  d ela  
vaci bo lnave teau lap te  acru sau  covăsit. 
A baterea  d e la  acest articol se  p ed ep seş te  
CU o  am endă de 20 cor. în  fo losu l fondu lu i
d e  rezervă.
§ 52. C ură ţen ia  în  prim ul rân d  să  fie  
p ă s tra tă , să  se  spele b ine m âni Ie şi u g eru l 
v itei în a in te  de-a  începe m ulgerea , să  se  
în d ep ă rteze  lap te le  din g ra jd  num ai decâf 
după. JnUlgere, căci m irosu l rău  al g ra jd u ­
lui şi a l te  cauze au in flu en ţă  re a  asu p ra  
lap te lu i. V asele, în cari s e  m u lg e  şi se p ă­
strează  lap te le , să fie  cât se p o a te  de cu­
rate .
§ 53. C elce nu va în g riji  p en tru  a da  
v ite lo r o hrănii bună şi nu le  va p ăz t în  
con tra  frigu lu i sau se va p u rta  fă ră  m ilă ' 
fa ţa  de ele, d u p ă  trei o b se rv a ţiu n i f ă a i ta  
p e  rând de conducătorii so c ie tă ţii va  fî 
am enda t eu 2 cor. în  fo lo su l socie tă ţii. 
A ceasta se va face în  urm a h o tă rîr ii d a té  
in  şed in ţă  cu m ajo rita te  de voturi de c ă tră  
d irec ţia  consiliu lu i de ad m in is tra ţie  şi de 
con tro l.
§ 54. O rice m em brii re p rez en tan t al 
soc ie tă ţii va avea d rep tu l să inspecteze 
g ra jd u rile , v ite le  şi m odul, cum  se face 
mulgere;*, fiind  obligaţi a le da in stru c ţiu n i 
conform  s ta tu te lo r.
§ 55. D upă orice ad resă  în  scris, fă ­
cută unui 'membru în in te re s  de serviciu, 
la care n’a răspuns sau căreia  nu s-’a coa- 
fo rm at, d irec to ru l este  în  d re p t să am en­
deze pe acea  persoană: cu o co ro an a . D is­
pensă  d e  a m en d ă  nu poate  acorda d ecâ t a- 
dunarea g en e ra lă  cu m a jo rita te  de  vo tu ri.
§ 56. T o a te  su'mele p ro v en ite  din pe­
d epse  se vor vărsa în fondul do rezervi) 
al so c ie tă ţii.
§ 57. N eîn ţe legeri iv ite  în tre  m em bri 
so c ie tă ţii v o r fi îm păcate de c ă tră  aduna­
rea g en e ra lă .
§ 58. P resen tu l s ta tu t va în tră  în  vi­
g o are  în cep ân d  cu ziua de .............  1 0 -----
(S ubscrie rile  m em brilo r pe actu l con­
stitu tiv , a lc ă tu it  după m odelu l d a t la ce la­
la lt  p ro iec t de s ta tu t).
0
o basci poporali (MărăjiO 
îa lîrcmari grele.
C etito rii noştri ştiu , că în  M oldova au 
fo st m ari inundaţii (v ă rsă ri de a p ă ) , cari 
au n im icit recolte de pe h o ta ră le  m u lto r 
sa te  în m u lte  ju d eţe  (co m ita te ) . C u p ri­
leju l acesta  s ’a dovedit în  m od s tră lu c it, d e  
ce fo los p o a te  să fie o bancă p o p o ra lă  (nu  
p e  ac ţiun i) la vreme de năcaz.
In satu l V adul-Roşia din ju d e ţu l P u t- 
nei (d e la  com itatul T re iscaune sp re  ră să ­
rit)  este  o bancă p opora lă  cu nu’m ele  „Ş i­
re tu l“ . V ăzând nenorocirea g rozavă  căzu tă  
asu p ra  locu ito rilo r din sa t în  u rm a re v ă r­
sării Ş ire tu lu i, a h o tă r ît  în şed in ţa  ţin u tă  
în  ziua de Sân-P etru  să vină în  a ju to ru l • 
acesto r nenorociţi.
In tr ’adevar, 557 su fle te  au ră m a s  p e  
drum uri în  urm a n e n o ro c ir ii; în tre a g a  re - 
Qoltă din  vara aceasta a fo s t cu d e să v â rş ire  
nim icită, 300 vite co rn u te  şi 300  oi a u  ră^- 
•mas p e r ito a re  de foam e, 80 d e  case  su n t 
ru inate  şi m are  p arte  s fă râm a te  cu des-ă- 
vârşire.
In şe d in ţa  de eare vorbim , p re u te a sa  
S u ltana  N. P opa , so ţia  p re şed in te lu i b ă a -
F«£r.:;iTÖ FOAIA POPORULUI
-cei, a  depus, a depus ia aceasta  bancă, 
sw n a  de 1200; lei spre a  se  da num ai 
ce lo r cu d,es.a,vârşire lipsiţi de h rana zil- 
«ic», socotiiKÎiti-li-se pen tru  aceasta p ro ­
cen tu l legal a l băncei cfe 10 la su tă  pe an.
P reşe d in te le  băncei a  -propus în  urm ă, 
■«a din  sum a d e  2000 lei, a flă to are  în bancă 
Si» nu. se  m ai dea nici unui societar, care 
« ’a  fo s t  lovit d e  inundaţii, ci ea s ă  fi« re* 
.ţinută: sp re  a-se  cum păra porum b de hrană 
p en tru  eei lip siţi d e  ea.
D e a  sem en ea, toate sum ele ce se  vor 
Incasa de  as tăz i înainte de c ă tră  bancă, 
vo r f i d estin a te  -pentru h rana n efe ric iţilo r 
inundaţi, adecă: a tâ t  suma de 2000 lei a fla ţi 
d ispon ib il în eassă cât şi 2500 lei p rocen te  
c e  se vor încasă din cap ita lu l de 25,000 
a l  băncei în luna Septem vrie a. c., sca ­
d e n ţa  portofo liu lu i băncei fiind  to ta l de 
4500 lei.
In acelaş tim p, s’a hotă rit am ânarea  
p en tru  Septem vrie 1912 a tu tu ro r d a to rii­
lor, p e  care cei inundaţi le au  la bancă şi 
cari vor p lăti numiii procentul de  10 ia 
su tă  p e  an. .
P reo tu l N. Popa, p reşed in te le  băncei, 
a  pus apoi Ia dispoziţia ce lo r inundaţi pre- 
s te  200 de m ii chilogram e n u tre ţ şi fân 
a f la t în  27 clăi şi o  ş iră  din recolta anului 
1910, cu p re ţu l zilei, fără nici un procent 
p e  tim p de un  an de ziie.
De asem enea 7 livezi c.u u u trc ţ din 
vara curen tă , d e  pe moşia D um brăviţa, e 
o p rit io t pen tru  v itele acestor locuitori din 
Vadul Roşia, cu preţul zi!ci, fără  nici un 
p rocen t pe iim p de un an, cei in teresa ţi 
având  numai îndato rirea  de-al cosi.
H o tărîrea  ooiisi litilui de adm in istra ţie  
al bancei s’a d a t :  „Văzând că şi islazul 
(păşunea) sarnlui e înecat pe jum ătate şi 
nu  mai au vitele ce mânca ; considerând că 
-aceasta e m enirea băncei popul are ca să  
a ju te  pe m em bri ei fa vreme de nenorociri, 
cum e iu tim pţil de laţă, sp re a nu m uri 
de ioaine cei inundaţi şi vilele lo r" .
C onsiliul a m ai hotăi'iî să se  exprim e 
m ulţum iri d o n a to rilo r, să. nu se jacorde sp ri­
jin ce lo r cari au  criticat in stitu ţia  băncei şi 
să, se sp rijine  cei cari au depus păiiă acum,
■ca astfe l locuitorii să câştige încrederea iu 
bancă, ca Ia tim puri bune să denună cu 
d ra g  economii ie lor pentru zile negre, ca 
cele de azi.
Ştiri economice.
Pentru ceice vor să în fiin ţeze  to ­
vărăşii. Dl Octavifui Sii li ni h ec] directorul 
„C assei de p ă s tra re“  din M ercurea (Sze-r- 
tîaiieiy, com itatul Sibiului) anun ţă, că dă 
bucuros g ra tu it sfa tu ri şi îndrum ări celorce 
vor să în liin ţeze  tovărăşii ţă răn eş ti sistem  
Raiffeisen. Sc’n ţe lege , că în ep isto la, ce 
i-se va scrie în scopul acesta, se va pune 
şi o m ărea poşta la  pentru răspuns.
S ta re a  s ă n iâ n a tu r i lo r .  D espre jum ă­
ta tea  a doua a lunei iui iulie (călind, nou), 
m inistrul ag ricu ltu rii publică u rm ăto ru l ra ­
p o rt:  i em peratura s’a urcat m ereu şi-a 
ajuns pe  alocurea pănă la 35 g rad e  (C el- 
siu-. G rindina a făcu t pagube m ari. In 
partea de m eazânoapte apus (în sp re  A u­
stria) şi pe pusta  Ungariei n 'a  p lo u at de 
două, săptăinâm . C u privire ia grâu si la 
o rz s au îm b u n ă tă ţit starea săm ână tu rilo r, 
itnai pu ţin  la  ovăs, şi mai pu ţin  la secară. 
Seceratul s ’a isp răv it la şes. Din cauza 
căldurii celei m ari, îm biătitul s ’a p u tu t 
face num ai d im ineaţa  şi sara în unele p ărţi 
de pe pustă . G rău n ţe le  de grâu  sunt tari -
şi grele, aşa oa g reu ta tea  h ec to litru lu i trece 
•preste kg-., b a  a junge şi .p&nă, la 84 kg. 
C alita tea e bună, can tita tea  a r  fi p u tu t fi 
inai mare. Paiul a fo st p re tu tin d en i înalt. 
Orzul în trece p e  alocurea a ş tep tă rile . Ovti­
sul se coace, în p ă r ţile  'mai rid ica te  e încă 
verde. N^ar s trica  ploi bune. Rapiţa  a co­
sită . Recolta e iabia m ijlocie, num ai în  Bă­
nat e b u n i. Cucuruzul s tă  rău  din cauza 
secetei, numai în T ransilvania -e mai bun.
Târgul d e  vite a l Avriguhii să ţine 
în 12 A ugust st. n., ia r  tâ rg u l de m ărfuri 
în 14 A ugust st. n.
V iţeii sub patru săptăm âni nu se 
mai pot tăiâ. M inistrul d e  agricu ltu ră , 
văzând lipsa cea m are de vite, a d a t un 
ordin, prin care op reşte  de-aici în a in te  tă ’ 
ierea viţeilor, cari n ’au încă p a tru  să p tă ­
m âni. El a îndrum at to to d a tă  m unicipiile 
(com itatele şi o raşele  cu m ag is tra t)  să pe­
depsească în m odul cel mai aspru  p e  ceice 
vor călca acest ord.ni.
S ’a perdut o bivolă stea rp ă  cu sem ­
nul de pe corn VI 66. C in e  o va afla e 
ru g a t a  să  ad resa  subscrisului, p en tru  ce 
va primi o rem uneraţie  po triv ită . loati 
Befg-hea, paroh în Bruiu (B ru lya, u. p. 
N agysink).
M onopolul Jem nuşelor (că trăn iţe , 
ch ibritu ri). Sunt unele 'm ărfuri, pe cari le 
vinde numai sta tu l, ca de p ild ă  sarea şi ta ­
bacul, în Rom ânia şi hârtia  de ţig ă ri, p ra ­
vul de nuşcă şi lem iuişde . A cestea se nu­
mesc m onopol. După cum aflam , statu l 
vrea să m onopolizeze şi vânzarea lem nu- 
şelor, ca să 'mai scoată şi din acestea un 
câştig  de câteva m ilioane p e  sam a lui. M o­
nopolul se va începe la anul 1013. S e’n- 
ţelegv, că atunci vom pl aii ch ib ritu rile  mai 
scump, căci în tr 'o  cutie de 2 bani nu vor 
mai fi 3 5 —-J0 bucăţi de W-nmuse. ci numai 
20 12 5.
C r e ş te r e a  v e rm ilo r  d e  n ia ta s ă  în  
R o m ân ia . in anul 1910 s’au ocupat în 
Romani;; 35,170 ţăran i în 1523 sa te  cu cre­
şterea verm ilor de m ătăsii. t:i au avut cu 
toiul 215,120 chilogram e gogoşi (coconi). 
Duzi (frăg ari) au fost cu to tu l -105,168 în 
io::tă tara.
Pământ de vânzare.
Iu  com una T â u ţ (com itatul A ra d )  ee a flă  
parm lnt imn de vânzare . Se parcelează  moş in 
grofului KüniRsegg. C ondiţiile su n t uşoare, la  
înehem xi con trac tu lu i treim e p lă t i t  nu m ai 10 
procente din preţ, D oritorii «ă se  adreseze d-lui 
advocat f i tu  Balx-ş (B udapesta  *Krzs61x;t-té r  18 ) 
sau încred in ţn tn lu i grofiţoi B izingcr, d -lu i Ivit) 
P e t e  JI1 Tăuţ, (F e jté t, comit. A ra d ) . P la ta  Be 
face în  rate.
Vîeaţa socia lă .
Tinerii d i ’dcu ti răşinar cai invită Ia pc- 
ttecerea de vară, ce o  va aran ja  D um inecă 
î n j i  A ugust st. n. 1911 hi paviIonul dini 
Nicolae Vidrighin. începutul la 6 o re  sea ra . 
P reţu l de persoană 1 cor., de  fam ilie  p ăn ă  
la 4 m em bri 2 cor. Venitul cu rat e d e s ­
tinat pen tru  sporirea fondului în fiin ţa t p e n ­
tru ridicarea noului pavilon. Supraso lv iri 
spre acest scop se prim esc cu m ulţum ită  
şi se vor cui ta publice.
. Tinerimea, studioasă din Sălişte  îş i va 
ţinea obicinuita petrecere d e  vară în ziua 
de 24 Iulie v. c. la  „R ondo“ . La caz de 
timp nefavorabil petrecerea se va ţinea  
seara în  sala festiva a şcoalei. Inv itări 
speciale nu se fac.
portretul T O t o i ^ ^ «  fet 
„ „  A“ to r" 1. o rig in»  .íj '  
prea de vreme Pwitru, a- ä ■ 
lost un c u l e g i ,  I 
povestitor „ „ s ire  p0^ ' S , i c ' ' 
™t im truj,mS volm , 
„M inerva“ tfin Bucu,-tsti 
V ohanul de fatH 
călătorie şi sll,4ii Mij,
to rn  clasici. . atorva ^ .
♦
A a p ă ru t:  |  Sibiiul ^  
p en tru  excursionişti s i ^
ffncn  O__ 11 Pfl •*n Tu.Roşu spre România
Pope seu.
A ceste două broşuri SlUlt 
h p sa  p en tru  orice străin sau doT "  
n o a s te  m ai deaproape oraşul ^  
p re tin a  cu  împrejurimile lui 3 
fucu-Vâlcea în ■ *«** . D[!!. 
s to r  ţin u tu ri e însoţită cu o nV!, 
ilu s tra ţii, executate artistic. Broşura?' 
s ta  1 coroană, iar a doua 1 cor 20 b"" 
D e vânzare la librăria „Foii i w  
cum şi la a lte  librării.
P o ş t a  R e d a c ţ i e i ,
Poruvibacv'l de j's . invitarea la 
rea d-voastră a sosit prea târziu, de acea;; 
b a inoî putut publica în numărul trecui, 
Vastiic Vlad lui Dumitm, 
(Rrbicxe, u. p. Korusbanyfl). Soi nu ştim fe 
ar primi Ja vt’o meserie băiatul dumnitale de li 
ani. Dar poate este vr'un cetitor, care e rupi i 
icrio la ndrefa de sue.
„Solida“ are de mai multa treme o î;:- 
t-tolii soniiă la administraţia »Foii Poporali' 
„V. B. foi Ecica-rotnână, Am primit t: 
mul(umiui abonamentele triinişe. De asemenea a 
plac« r'o;u i<: mult ilustrata trimisă, care ne am 
în (înmuiata un adevărat Eoniân verde şi Ic: 
jV. Ldpă dat, Fort Woyne, M. Ce- 
firuiăiu primirea banilor. Abonamentul e (fr­
ac um pănii la sfirţitul lui »Septemvrie 1912, 
Vvsilic Aron, America, Am cecic 
plăcere cele t-crite. Abonamentul s a socotit o-
1 Iulie 1011 pănă la 30 Iunie 1912.  ^
Nic. Marţea, Rusia. Diu pofaile «»- 
vom alego ocazional. Abonatul e achitat Pa' 
anul nou. Pentru rest ţi-am trimis csrţt.
F. Pcth în S. PantUci (brâne) ca tr«‘-■l _ , * _ în /»mu
Teodor Popescu şi Aurel Popescu w 
L idem nu l D -V oastră, de a introduce pp , 
lagiu  purtarea pantlieilor tncolo»> «  ^
toata lauda. A şa  trebue ^  faca toţ. 
j>reste tot locul. ^
Ccn'l.
te bfbtuim a scrie acolo, ini''
ce e adevărat clin toată a a^cerea'i „
uni redacţia nu ia nici o r*spun ' j(::
Vărd. Am fost de ac^ aş P (î 
in wau , j,altciun s ’ar fi publicat deja
Ö. B oltit,, C c n ä u ß . mxai
mit. A supra celorlalte în 
rea în  ce l mai scurt timp
R ed ac to r re sp .: Nicolae 
E d itu ra  şi tip aru l „T»*P°gfa^
C a n c e l a r i a  a d v o c # 18
popof^''
Dr. ompilio I»»
se  a f lă  d e la  22  I u  ^ .  «jfjifi- 
m ,  strada ^  *>*
(casele I« - u
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. 0c deschis.
««falui »amtar*'*' . „ gn u s ni  de stat 
■ Ul,,w< f '  i  experienţele făcute
- i 5 ^ f e a r :hî  ' rte ------- ...
*'' *’ _răsonnz8toare a copulor are
Mllfire» S  in caw  numai medicn sa  
1 ierti'iMH int? S  mflmelor încontinu, ca copu  
\L -  ii rtC°’ T l a  începutul înţărcatul«», cu  
,i-; l‘linea8(ÎMlie.'e8, cKci în cazul acesta m i 
ifeilki,lin8 , 'amă de stricarea stomacului. D e»- 
*** 4  S6,1 T a  oaselor e totdeauna asigurat«,
' i '^ Iceca delStură durerea dmţilor. .
I 'l" 1. Aîn nială poate îi folositor copii-
/ t ă ’ Laptell L  oraşe cu toată scurn- 
»  d ei l . ; o lu Î  administrativ e foarte rar fară  
fwrie de? falşifîcftt şi mai înainte de 
1  potriveşte pentru copu. Ce ^poate 
k rare din oare cari împrejurări nu  
iVv ° să alfipteze singură copilu l? Trebue 
,n, il ‘ J t e  Care să conţine toate substanţele 
* - > S > t n  hrana copilului. A ceste cond.ţm m  
Faina Lactată N estle cunoscută de 
i;i1’ ie 50 ani, care conţine lapte gras Am 
i r aliii cantitatea suficientă, aşa încât pentru  
*l!: ;  r r «  nevoe de cât de apă. O cutie 
jîţin 25 prânzuri costă în fie care farmacie
,i »irogerie K 1‘80 ----------------
Cancelaria advocatului
J r .  î a c i a t t  B o r d a
ie a Hă acum în Sibiiu strada Cisnă- 
iVi Nr. 7 etegiul I lângă birourile 
băncii „Lumina“.
T â r g u r i le  d e  ţ a r ă .
(Ziuii târgurilor e după calendarul vechtu),
; 23 Iulie:. M ăgh eru ş.
21 Iulie: K esck em et, O cn a  (c o m ita tu l  
Alba de jos), P rejm ăr, V ârşeţ.
25 Iulie: B reţcu , D eb r e ţin .
26 Iulie: Bran.
2S Iulie; R egh in u l s ă s e s c , R o d n a  v e ­
dic, Soporul de jo s , T im işo a ra .
29 Iulie: A p o ld u  in ie , A ţe i ,  U io a r a .
30 Iulie: M acău.
31 Iulie: A vrig , G yom a.
1 August: C an ija  m are, E p e r je s , P a -
polţ.
2 iulie: Ferihaz.
3 August: H a ro sch erec , K o m a ro tn , 
lima.
4 August: Şo'incuta mare.
ă August: D rag , M o c iu , S o b o r ş in ,  
* oila.
6 August: Arad, F a rco şla c a , G o r o s lă u l  
le Pe Someş.
^August: B u d ap esta , M ă n ă s tu r u l u n g .
(Ic ^ a‘a în a re> B a ro t, C e ta te a
)a t<i, C iozven, C iu c -C o sm a s .
in ai
t 1
n aceste z ile  s e  ţ in e  în  c o m u n e le  d e  
file m ărfuri, p e  c â n d  tâ r g u -
,jc , C M*e’ ca‘! o i, p orci, e tc . s e  ţ in , ca  
lceiu> cu 1— 2 z ile  m ai în a in te .
7;i0 /9 li noi.
^ubJicaţiune.
. ...... _ lww^,Jk.
\ ; Ini|^ r a t a > în 20 Iulie l i i l T
n Bndacn, m. p. George Oana, m p.
primar.
P ub licaţiun e.
Primari* comunală din Motişdorf (Mâr- 
tonteike), cereai Mediaşului, voeşte * arând* 
hotarul comunal ea loc de păşunat pentru 
5oo de oi pe timpul dela 16 Octomvri» a. e. 
pănă în 1 Aprilie 1912. Licitaţia să va ţinea 
în cancelaria comunală din loc în i j  August 
a. c. la 2 oare d. a. Reftactanţii sunt rugaţi 
a să presant* la timpul fixai.
M o t i ţ d o r f , .  la 27 Iulia 1911.
244 i - i  P r i m f t r l A  c o m u n a l ă .
Un com m is,
ca  p r* x ă  b u n ă  în  branşa de m anufactură, 
află aplioaţiuni su* condiţiuni favorab ile , la 
I o a n  c o m ş a  «fc f i u  S a tiş te  (com itatul 
Sibiiului). 239 1—5
Un gramofon
cu 16 plăci mari duple, să afla de vânzare. 
Informaţii dâ administraţia „Foii Poporului“■
Se cauli un morar
p en tru  o m oara de banzin, pe lân g ă  condiţii 
avantagioase. Doritorii să sa adreseze la 
N i e o l a e  I t t u ,  în  C i n a d e  (Szâszcsm âd), 
com itatul A lba de jos. 224 4 —2
Piese de teatru
d e  E m a n u i l  S t f c i i x
potrivite pentru a fi reprezentate la sate: 
-Nunta Ţiganului“ comedie origi­
nală într’un act, scrisă în ver­
suri, preţul . . . . ... . 
nA u plecat la târg“ dialog comic .^
Ţiganul în căruţă“ dialog comic 
” scria în versuri ediţia a IlI-a .
„Ţiganul cătanâ“ comedie originală 
într’nn act, scrisă în versuri edi­
ţia a III a preţul . . .  . .
■CP* Să pot procura dela „TIPOGRA­
FIA POPORULUI“ din Sibiiu precum şi dai* 
autor în Magareiu u. p. Btirkoj (N.-Kîikitfic 
vm.) trimiteţi preţul înainte, plus 5 fii. penico. 
poştă după un exemplar.
60 S! 
30 AL.
2 0  f i i .
30 fiL
Nu uita
stimate cetitor, — la comande sau tot 
felul de alte cumpărări, făcuta în urma 
unui inserat cetit în foaia noastră, 
a aminti şi spune, ci despre lucrurile 
comandate sau cumpărate ai cetit în
inseratul din „foaia Poporului“ .
Prin aceasta contribui şi D-Ta la răs- 
p&ndiraa şi lăţirea foii noastre, iar pe 
de altă parte vei fi sem t de grabă, fâră 
ca aceasta b& te coste cova mai mult..
O caziune foarte rara.
După nimicirea prin foc a fabricai, din marfa 
scăpată mai multe mii de bucăţi
acopercwititt de flanel «uloarca tigraîuî
mi »’au dat spre vânzare, în cari abia să pot observ* 
pete de apă neînsemnate. Acoperemintîle în gospodă­
rie sunt folositoare, ţin cald şi sunt tari, ca i90 cm., 
lungi, şi 135 cm. late. Comandele să fac cu rambnwă, 
şi annme: 4  buc. aeopereminte de flanel culoarea 
tig ru lu i costft 8 cor. 50 Alieri. Fiecare cetitor af 
acestui anunţ să comande cu încredere, deoarece c® 
conştienţă liniştită pot afirma, că ori şi cine îa c a i 
mai mare parte va fi mulţum.t. O t to  B©k.era* 
inspîctoru suprem cs. reg. în pens. al măgăssinnîui 
fabricei de aeopereminte, 4—-5 N a c h o d  Bolienii* 
(Caeliorszâş). 286 2 —®
D e în ch iriat.
în ch iriez  anual, sau  pe tim p  de 3 anîj 
p ro p rie ta tea  m ea constivtfitosre d in  o casă c a  
3 odăi şi o cam eră, d in tre  cari, u n a  p reg ă tit»  
p en tru  b o l tă ; un cuptor p en tru  copt pâne  şî 
cornuri, sistem  ca la  oraş, două g ra jd u ri şi o 
su ră , aflătoare în  com una Vl&deni (com it. F ă ­
găraş). In io rm aţiun i mai deap roape să  pot c ă ­
p ă ta  în  aeea com ună Bau la  su bsem natu l Ioan  
N . N isto r com erciant în  com una I le r s c n i  
(H erez in y , comit. Fogaras). 243 2—3
„însoţirea de credit' sn_ Sei’eâiţ .^
C O N V O C A R E .
Membrii „Insoţirei de credit“ din co-
ba? k*t«*zai Hitelszövetkezet.
MEGHÍVÓ.
A SirkaiCTai hitelszüvotkezat tag jai &
Sarkaiezai szövetkezet székhelyen 1911 évi. 
Szeptembor hó 3 án d. n 2 or*kor ta r tm d í
j|«#dí5 Hö^gySlésr?
muna iŞercăiţa se convoacă la
Adunam geniali ordinară
oare se va ţinea în 3 Septemvrie 1911 si. n.  ^ ....... ..
! .  2 or, v. m. ia M l  bu m -, P«r- (^ ,  m ,,iv. tn, t
tractarea următoarelor ^  ^  _
O B I E C T E :  T A  R Q Y S O  R O Z A T
1. Desfiinţarea şi licuidarea „Insoţirei j 1. A Sarkaiczsi hitílHz.ivetkezet felosz--
de c r id it“ din comuna Şdrcăiţa conform §. Iája ca feUzAmolasa az 1 8 /o  cvi X a a V II  t .
250 din legea comercială art. de lege X X X V II. oz. 250 §-saértelmében.
din 1875. S a r k a i c z á n ,  1.911 é? i Auguszta*
Ş e r  o» i ţ a ,  1 Augast- 1911. hó 1 én.
d im it r ie  b ă r b a t
prea. 215 1—1
BARBAT DEM ETER
elnök.
’SÉ&M
J^'’'iía (*u»riöa- aduce la  cu n oştin ţă
!’'1 cxarâJj crâjma comunei Sărata să
íc Sr* |Je ter®ia "^epte■6 rĂIT ^ . ‘s ‘ ‘E'- 3 ani consecutivi
!t 'n St n\ e - la 10 oars d -pr(,t. j comunală.
If,! a sá (L,»í!r'^Í!'re’ eBte 800 fo r., delà cars
. C e  20> « f c .
' í"IJr'als J  e Sa Poí; vedea m cancelaria
Cassa de păstrare (reuniune) in Sălişte. |jj|
P r i m e ş t e  d e p u n e r i  s p r e  f r u c t i f i c a r e  anunţ cu  4 % , 
pe lângă anunţ cu  4 ^ % ,  iar depuneri mai mari c a  5 % . 
.Depuneri şi ridicări să pot iac ; şi prin Oasss de păstrare poştala  
Darea de carnete o plăteşte institu im .
A c o a r d ă  î m p r u m u t u r i :
p e  c a m b ii  : ,  ^ 201 A - 20
p e  h ip o t e c ă  replătibile în  r a t e  sau în  a n u it ă ţ i  
p e  o b l ig a ţ iu n i  c u  c a v e n ţ i
c a  c r e d it e  d e  C o n t - c u r e n t  pe lân gă  asigurare hipotecară sau  
hârtii de valoare (aeţii şi efecte publice).
Dobânda variază între 8%  şi 6%  după. m ărim ea îm prum utului 
şi asigurarea oferită.
S c h im b ă  adecă c u m p ă r ă  ş i  v in d e  ori-ce fel de m onede străine eu  
cursul zilei. D i r e c ţ i u n e a .
S?*£, 12 FOAIA POPORULUI
* I
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Pub licaţiune.
Sabtcriem primtrie eonmnalâ * soninnei 
Nucet (comitatul 8îbiiu~Szeben) dă în între­
prindere prin licitaţînn# nainu-endi, m i8  
August ign , fa 2 care p. m., edificarea unui 
§ifot comutud pe baza planai ei prelimlnam- 
Ibj fi condiţiilor af&toare în cancelaria ec- 
iccnaU.
S i cotează e»a>c£, cri-ce eSpare a ţao- 
ţoriîor, e&rioţiile precara şi farn:zuca petri- 
şaSui necesar e£ «feptoeee în natură de eoimmfi.
Lioitaţiunea e verbală, oferte îjb ccris 
un se prime«?..
Preţul Btrîg&rii 7000 ooroaae.
Condiţiile, planaj şi preliminariei g{i pet 
observa de eitrfc ÎBtreprmzstori ic -oarele ofi­
cioasă în cancelaria comunală.
í f u e e í ,  io 18 Iuîie 1911 
P rim & ri*  c o m u n a lă .
Odavian Franţa Sava Sinm
viecuntar. primar.
Un văduv
înefc teci-r. caută o fată eau yssdura paoa la 
etate* de cei mult 35 ani. Beepsetiva sfc fie 
o bană econoama, iar nu de rang mare, de 
oarece rang posede dânsul, avâod post ea 
drept de penze. Copii nu are. Respectivul 
crcşte luxul, Zestre e> de dorit. Doritoarele 
bmevoiasftâ a se adresa Bob „O Ou, Zâm, 
postrestante. Hanyadmegye. *3 . 2 3
Preţul bucatelor
în  S f f o l i a  1» I  August at 
. . . . Cor. 14,80 pini 1640 de isectolitirB 
' ■ « »
£hie
y CWte...................
Cccai tas . . . .
Cfertcfi .
Fasole . . , . 
V&m Kr. S , .
»  ^ , 
. „ 6 .
Sifesisi . . .  
Vtmzttect f  are 
SSc ferat . . .
Íi&í ÍC32ÍOÍ .  .
Si» de Icjceisi topit
7.60
1 0 -
2 80
8,40
ll,ţ-0
S,—
35,60 In ]00*cMa
S5,80 - „  „
Söpca 
Fku • . • • „ 
IiO&tz* i e  fee E tjvîctit* T 
.* iî » plutite n 
-%ln infinit . . „ 
Sjâri GîCÎuti
* 34,60
* ieo,~
,  ies,—
r f â , -
« 66,—
. » * ,-
» u ,—
r> S.20
, 8 -
86,60 
» 35,E0 
* M,M)
» 170.—
» ISO,—
.  60,— 
r  7 C -  
, 9 2 -  
» 6 4 ,- 
4,~
7.70
6.70 
1,80 
1,78
Ziua* de tUi pettr« e.«r,£ Cor. 1,32 până 2,— Ia cfcilo 
a .  ,  „ iri{4wă ,  2.— „ 2,40 .
,  ,  »iţei . . . . ,  i k25 
* k porc . . . . „ 1,52
Ocăs, 10 fcccăţi . . . .  r —,57
Ct jiîtisj de Kit! . . , _(._
C an t de c*J . . . —.go
Ia met. 01b
n » ■
1,85 1» i»ta
i,eo
1,80
2 , -
&
1,20 „
ia B u d a p e s t a  în 2  Aogc»! at. n.
9 V » 7» » , 11,10 » 11,*7 „ »
V * .  80 ,  . 11,17 » 11,32 .
fifes«* 8,72 » f,80 . X
11
■
0 «  . 7,80 n 8 6 )  , 21
Oîfe . * * * • * 9,10 n 9,40 , » tf
• Cuetinjî cou . . « „ 7,70 7,80 5) »
V~-msn èe porc Cor. 173,— până 176,— te 100 chiio 
S isfcS . . » ;148,— » .  168,— * » ,
BtK&cţâ de iaţHDă C. 146,— p la i îSO,— ialOű et2o 
> * trifoin » 116,— * 1Í6,— » » *
fo rd  iBgîăţaţi peatra ţa te ră  C. 1,C0 până î s67 îa ckiîo 
» » » came » 1,60 * 1,80 » »
. . . . . . .  >—• — > —  —» jf 2
/
Preţci banilor in 2  Âugast n.
fiü b n i
Í0O Lei, h&rtie ! ! !
100 Lei, argint 
îJra turceşti, *m . . , 
í  fest şterlicgi englezeşti 
300 narce, aur . . .  . 
•C0 » hârtie . . .
, , a . . 
200 Subie ruseşti, Mrrie 
MO ,  trgiEt
CQECftârsl : TS&dttti
Cor. 11^9 11,-88 .
» 84,50 95 t0i
' 8 S ,- 84,53
21,35 21,65
28,85 24,05
117,20 117,60
117.20 117,60
18,05 lâ,03
263,50 254,75
248,60 2 4 6 ,-
30. SIBIIU. strada Cisnâdiei ,\r
L a  „ C r o i t o r i a  U n i v e r s a l ă «
I .
i t r a d a  C iso ă â ie i N r
........................... '^ a a « » T L -« a : Telefon Nr. 172.
Adoe la euBCffcinţa onoratului public, c& mi-au sosii r*l# •
«fc-fe tnfkiz« ?i indifeeite pentru stwnui fc ^
— »Etfd eă stau  Ia dispoziţia on. public  p e a tru  a efeelu^ ^
comande in branşa croitoriei duM modelele rd* '■ ot‘'c®
ceie 1rm  n®tâ
Seruicin solid şi grabnic. — Prefnri moderate. = - 5 5 ^
292 22.
A t e l i e r  d e  c u r e l ă r i e ,  ş e l ă r i e  ş i  c o f e r ă r i e
O RENDT G. & FE IR I W
(o d in ioară  Societatea cu re la rilo r.) ' 
________ S tr a d a  C isn ă d îe i  45. S IB IIU . H e ltau e rg a sse  45
^  M agazin b o g at în artico le  p en tru  c ă ro ţa t ,  călărit, vânat sport
'  Şi V° ia i’ p o d ă z i  Şi P fo c o v ă t u r î ’ P ^ tm o n e e  şi bretele solide
şi a lte  a r t ic o le  d e  g a la n te r i e  a .  preturile cele mai moderate, 
C u re le  d e  m a ş in i ,  c u r e le  d e  c u su t şi legat, Sky (vârzobi) 
perm anen t in  deposit. 621s_
T oate artico le le  din b ranşele  num ite şi re p a ra tu ra  lo r se execută prompt şi icii 
L is te  d e  p r e ţu r i ,  Ia c e re r e ,  se  t r im i t  franco.
Com ande prin  p o s tă  se efectuesc p ro m p t şi conştienţios.
A tare  d e p u ş ii  de h a m u r i  p e n t r u  cai d e la  s o iu r i le  cele m ai ieftine pana la 
cefe m a i fine, c o p e r i to a r e  ( ţo lu r i )  d e  ca i ş i cofere de călătorie.
Cuptoare „Triumph"
în toate mărimile şi diferitele exesnţi'.
M a r c a  „ T R I U M P H “  paten t
Catalog ie trimite Ia dorinţă grati? si franco.
T r î u m p h - W e r k e T H "
fabrică de cuptoare şi sobe *0 8-.5 
W E L S ,  Oberoîterreich (Anetria-de-gw) 
R e p re z e n ta n t în Sibi'u:
J O S E F  JIKEL1, strada Cisnădiei 47.
Tot îelul de tipărituri
moderne
exeenti ieftin, grabnic şi oonştienţioa
„Tipografia popornUf
=—  SIBIIU —
etrada Măcelarilor î î r .  12.
| | I '
Pentru ori-ce ocazie
Ke află
DIFERITE ILUSTRATE FR UM O A SE
£n mare alegere şi cu diferite preţuri.'
TOT FE L U L  de BILETE de VIZITĂ
în cel mai modera stil.
HÂRTIE de EPISTOLE
în diferite preţuri şi calităţi.
BILETE de C U N U N IE
dela cele maţi simple până la cele mai fio®*
Sr. :’,0
, ocaiul de cr,şma
^  s i p r ă v ă l i e
i : .rnved ,  oowititul lîoayad)
T Z Z  . BiMrice.
' Î n lr â n d â  prin licitare
, 'a ,  mii rn"1»- Pra iim? de 3 
10 O otonm ie-B t n. %. «•
, :»rtP«d d " ; a ţine» Joi în 17  A ugust
' ‘f f o T r a  d ap ă  U r n i ,  îa  « » n e e îa n a  p»~ .
';|li din Cftrn,^ ,s 900 (nonă sate) co* 
pfiţul d« »îf,«sre ” \ .  228 3 - 4 .
lîf •; de % «rând* ac«st local, vor 
1>int°rl’ {n. perâ0anâ la licitaţie s t a  
n‘ 4  'î  în seri«, P ^ *  în ziua licitaţiei,
ofer!» m  5 l  f la  3 0 ® /-  a  * u -depunând vadiu de ;10®/*
aă va solvi în 2 rata ae- 
să dau var-
singura orişa*a şi 
ie  la 90
I. "telegraf, telefjn'şi staţiune Sa «*-
, 1-><’r‘3U^
ArJnd* anual»
1,rtrCondî?uw*mTd' Mnftnnaţite
jubscrisnl-
Vntp7 cA  ^ ^
in comună, oare « « f ^ î ? '
,  £  H a ţe g -C » ^ 3^  Î£1 i0C\  : ,
OArneşti (K ernyesd), la 18 In lia  1 9 1 1 .
Silviu» P. Barbescn
p r e o t  *rr - c a t .
Fumătorilor de ţigarete!
L'iii;i-vâ contra ssum petei enorm e  
s ţigaretelor. N a  v ă  sperie m ica  
r .ir :  osteneală! Folosiţi rrr.“
T U B U R I
Iaci Antlnicotin
«ai hnr>fci(B e l e  
„ O T T O M A N “
ţ i g a x > e t e
(Cap i t  turc) 
ţi „ T IP -T O J P “  (biberonul aurii).
y - = ;
ii masă asoalints»
•lf* cu 52 si 60 fileri la cumpărare 
Puţ]ri 50 litre ofere nwrustoria 
!i 29 - du vinuri
J03BP SO ISLTZ
Sibiiu, strada IJ re zu la i 2 0 .
FOAIA POPORULUI Pag. 1-3
Toate în îiirsne s e  scu m p esc! *
numai păpucii şi cheta!«  esecutate în atelierul lui
.Cisma roşieI I
161 11—
p â n e a , c a rn e a , ch ir!«  c a se i ,
Vasile Ban i» „-----  ,
, i : * după cum se numeşte prăvălia lui, se ieftinesc
*<*«%. *3 Pentru ră  această renumită p r ă v ă l i e  d e  î n c ă l ţ ă m i n t e  s ' a
r c i l i r u  C e  5 m ărit In c a s a  p ro p rie  şi !a fiecare păreche se trage jos
chiria. De aceea el poate litera p ăpuci buni şi t ra in ic i  pe lângă preţuri ieftine.
V A S I L I E  B A N  —-------- ’...........  C a s a  p r o p r i e .  - -  ■' ’ ■ ....
D u m i n e c a d e s e h ’s  p ă n ă  la  tO  o a r e  î n a i r . t e  d e  a m e s z i .   ^ mn"
COMAND ELE DIN AFARĂ SE VOR EXECUTA PUNCTUOS GA ŞI PANA ACUM.
Oruţafi şi vă incarcaţi noracui fără margini!
Fiecare loz sâştlgă necondiţionat! Câştigării» sb plătesc imediaţi
Tragerile şi câştigurile sunt chezăşuite din partea v.ster ei 'stat. lui î
De cor,
care s? vava -fi câştigul principal,
•.. ....—- .... -.....2 5  August 1911
a lozurilor dela
Banca Hipotecară Ungară!
Vâ învitlai ou toată onoarea a t um pîra  <el puţin o 'b u c ă ţii  două din  
lozurile a estea de prim a bonitate, cari prezintă necondiţionat cel mai ban 
sistem de păstrare combinat cu eelea mai extraordinare şanse de câştig, fără 
de nici un rislc şi fârâ a perde un ban măcar!
Pentru a înlezni oricui cumpărarea a est-or lozuri, le vindem şi pe rate 
lunare şi anume de prezent p e : 35 rate de câte 6 cor.
Jîi JS5. Aceluia, care ne. trimite primele 3 ra te  de odată, !i evităm a 
4-a rată gratuit! 2 —ş
Deja dupa a hi tarea ratei prime pavti ipă fiecare ( umpi>rktor la joo, iar 
câîtivţurile este în întregime al lui. Cu plăcere triini'em oticui prospectul cu 
explicările necesare. Binevoiţi n ne trimite adresa corect*.
€* t r a g e r i  î n  f i e c a r e  i m  î 25 l-’ebr arie, 25 Aprilie, 
25 Iunie, 25 August, 25 O-tomvrie ti 27 Decemvrie, în decursul e iro ra  se 
tra»' la sorţi peste îa  ş i  »/* m i l i o a n e  c o r » .  Durata jocului esta 
îneă «ca. 48 de ani, în < are restimp se îm parte proprietari'or de lozuri sanie 
considerabilă de w a . 1 3 0  4 e  m i ] t i 9 ^ Ş  9 9 * * «
Acelaş număr poaie câştiga şi de mai mutte oriî
Lista ofi ioasă de trageri se trimite după fiecare tragere punctual!
Cu ocaziunea a easta notăm, cu eAţtigyl principal dela tragerea ultimă 
din 26 Iunie S. C. în asm» de Cor, 100 000, s’a solvit deja feri itului pose­
sor al lozului Seria 950, Nr. 9.
Comandele sunt a se adresa pe cuponul dela mandatul postai ea tra
USTHE9N3 BSNKil UC. SFBt., Budapesf V., Sas-u. Zi sz.
t •
iltll UO UIO fl *  ijllC iapeSU l, ^
'^•fizflntanţa generală pentru U ngaria a fabricei de macini ifi turnătorie de fier K. St R. Jezek în BlanskO.
N O U î N O U ! Cea mai sim plă şim ai com pletă garn itură de M a ş in i d e  î m - b l ă t i t  cu  m o to r  în tim pul d e  acum . P îms»
tru  instruarea conducerii unei astfel de m aşini se trim ite  g ra tis  cu m p ără to rilo r un  moatiK&v
'’«comandăm econom ilor
Ui’ tâv“iSau^ n a t’ construct ia cea m a* 
•iţului şiV f01^"1 Pentfu sdrobitul pie- 
^ ’Nasin'0 maŞ*n* economice,
tigiă* ?entru fabricarea de cără- 
5entru Co T  «opărit, ţiglă de ciment 
si fn* ’^ a^ e m3rfuri de ciment, 
'** <le ţev| jnve,^e f*er pentsTj iabrica- 
tna?*ni «f. + c’mcnt ţevi Ia fântâni 
-pcntra spargerea pielriî.
Construcţia cea m ai nouă.
V â r te ju r i  de  îm b lă t i t  şi c u r ă ţ i t ,  
c a r i m e rg  fo a te  u şo r, cu în tocm irea în 
form ă de sac, prin  ccea-ce cu a ju to ru l a 
3—4 cai, fo a rte  uşor se poate îm blăti.
M aşinile num ite mai sus le liferăm  pe 
lâ n g ă  d e p lin ă  g a ra n ţie  şi c o n d iţ i i  a v a n ­
t a j o a s e  d e  p la ta .
C u m p ără to ri serioşi, cari se in te re sea­
ză de m aşin ile noastre, îi cercetăm  noi 
acasă personal pe spesele noastre , prin
*3 31—5<i
ceea-ce cum părăto rii cruţă proviziasea E* 
gen tu iu i, a ju n g  deci mai ieftin In posesia«  
nea tnaşinei şi sunt s ig u ri de cel mai b a*  
serviciu.
M aşin ile , cari au fo s t l ife ra te  pria 
rna FRAŢII GOM 6RI, au fost b iae pti* 
m ite p re s te  to t locui şi sunt recomanda*« 
cu eă ld u ră  la to ţi  econom ii.
C atalog şi prelim inar de sp e se  *ă  
m ite  la cerere gra tis .
'Ht 1 4 . FOAIA POPORULUI
Johann Schaser
a jid L su e»
Sibiiu, W agnergasse fir. 9
primeşte tot fel»! de lUCTâr î d e  Z id â P Î t  
ori şi «nete ic  provineie, eu  p re ţu ri m oderate.
. 240 1 -3  _______
0  maşină şi Iu
jioitrn sărmânat de lâna în »tare cnoă e»
241 răneare cu preţ moâc-rat k  t—S
JOHANN KONIC*
S 6:10, i i r j i t a  Beiitesrel ScbtselîibfiiiSjaî se Nr. 5.
M a r s  $ m c m
tss Inferat* ie ie „Fosia B&penilui*, nude eost 
ee&e de mii de perewuse de pretctindeti**, 
d&s toftts ţările ţi (fio ta&tf circurile aoeisle, 
*tSt iateligenţă cât ţi pcpor.
Be »ceea „F osla  Pcpsrukii“ este cel 
js»: potrivit organ pentru public *1-«» a tot 
feM da inserata: pentru ocupare« eau csu- 
tares nani post, *poi pentru v&Bi&ri, arânâiri, 
eiiîspiîâri, descinderi de prăvălii ţi alte iii» 
stitcţiuai, mia şi anacţares a tot îelal de 
mirişti şi stptieli ce trebaese p&rsoaneloi 
îiBguîaiâee um 'fk  'familist — Infonsaţii *gu- 
;rs  preţului insersieSot Bt dau cn piăm e i»
A d m in is tra ţia  ÍPI
,FOH FOPOBOLUI*-'. a  
........lft
i f f
;§U0 Coroane
Motoare de
fabricat B e n z  &  C o .
Maşini de îmbEătit
sn deosebite m ărim i ee aii* in depozit la
A n d . JEfcieigear 2302_2
f r im a  fabrică t ra n s ih ă n e iiiS  de n .^ ln i  fconomFce, 
= - ~ - . ttrn & to r ie  tis fer şl metal in S;bliu ~
plătesc celui-ee ar mai 
Căpăta vre-odată" durere 
de linţi ori ii va mirosi gura dnpSi-ce va folosi n ţa  
rî*vdtisţi a la i lî'sTtilI»', o fticlă cu 80 iii E l  Bsr- 
tislH-Wiukler Viena 19 1. Sommct"35se i. In Sibiiu; 
fc farmaciile: în Piaţa maro 10; în Piaţa mica 27: 
bîi&ds Cisnădiei 59; uliţa Turnului iSagijasse); uliţa 
0..iaei 2; farmacia T-utscli; McJtzer, s>tr. Gu$teriţ*i 
şi etr. Cisnădiei In Jîistrita; farmacia hii Ucrl-ert. 
H'fci'şiiî-săsese, farmacia LedcrLiîger: Sishi«o>tr&: 
iirit&cia lai Ligner. ^ 1 - 
ţ Să se ceară priitutindenea apriat apa de din» 
* rai B u t i l K  Denunţări de. iulaitieare vor fi bine 
plătite. La tocurile unde nu să poate căpăta; trimit 
8 « :;le cu 5 cor. 80 iii. franco ‘ 56 7_
Pe nimic un aparat de Eofliaflt
primeşte ori cine, esecuţie precisă, 4 x 4  cm. 
mărime, cu care se poate îndată fotografa 
fără a avea cunoştinţe deosebită, pe lângă 
comandarea sculelor complete, cetrebuesc 
S î g S I l  la aparat, dimpreună cu 
# l S S 9 « t  şcoala de învsţat şi fo- 
tografie de proltă, se tri- 
mite contra rambursl de 
namai Cor. 1-80 L c o p .
ţşvWftAvii S c b a e c b t c r ,  W len
# % '1 0 4 -X V I/2  Lerchenfel-
i^ î^ d frg iirte l 5jl40.
£ «t. >.
3«pwtaitt pestriţ campărătcri preprietari few
MOTOARE D E  BEN 2 i7
stabile, precum şi io com ob iie  p e n tru  îmbl&tft, şi pentru aerieult 
probată, sunt de vâozsre cu preţuri ieftine, direct dela producător “ *> «OBstm»:
Se esecută ieftin şi coaştienţios tot felul de reparaturi la motto»°nÎru<i' i<l «e 
oleiu brot şi benzân, sfredelire d6 cilindri, măcinci nouă, vericî mot î^ ^
n»a.nnt»'oî t „ __ ti>.ţi aprins, precum şi toate lucrările ce vin înainta la motoare. PWtiu
1S9Singurul atelier special In Transilvania 
FercL Zaller
Jnsîitut pentru consirucţit d« m eto ire , maşirvi sl
S ib iîu , s t r a d a  F ra n c is c a n lle r  Nr. e . 1
îiotoarele taele eunt executate ioarte precis pe baza nnei praxe indeliuiPifo a
' ....... ” "•••• r — m si iuperioare a lto r motoare străice. - e
Ult4;
Porfand şi
Ramancement
de S raşD v  şi B eeciner
Pen tru  z id iri
Jmpíctiturí dc ;s m ă
tu  o e h m n  în  c r i ce  reü riro e  şi g r o ­
s im e  a  sâ rm e i, p e n tru  to t  fe lu l de  
inch ieo ri, n n  18 - 3 2
Traverse
Stiicüluríjie trestie.
împletitură „Bacula“
M aterialul de z id it în  viitor. 
Ittftineşte orice iid ire . :
Sn 600 profi» ţi cii» 
sium se afi& Iu
- ‘■qpÈv’i
Pumpe peatra fântâci ţi 
industrii 
Síredele ás găurit piatii 
: şi îa fitotâiÎL
Caro! F. J ick eli, S ibiiu  si Alba-lulia.» H
l ’eît.'ii
¥ > a m . e
-  s
•»•S•M CO3  w
w S
e s t e  n e î n c u j u £ > a  t  d e  l i p s ă !
Cel mai bun mijloc cosmetic pentru frumseţe,
KREMA M A R G IT  a lui Foldes
r teaz i deja după câteva y.ile pistruii, pctole de tîcat, bubiţele, initeseri şi alţi 
răţenii ale pielii. Netezeşte creţele şi schimbă ca prin farmec faţa in albi, vioaie
~  '~~ =^==r--=====r-=^ =-~ şi t UCrCaSCă. . ....
I * r e ţu l  u n u i  *u ic  b o r c â n e l  C . i . -  h  n n n l  m a re  C. 2 —
depă
ne;;u
A r t ic l i l  s p e c i a l i  d c  l o a l c tA : P o u d r ă - M a r g l t  C. 1 2 0 , 
S íip u iz -M a r j t i t  7 0  fii., I* a g ta -M a rg :I t  d c  d i n ţ i  C. 1 .— Apă- 
M a r g i t  p e n t r u  f a ţ a  C , x.— 1:0 6-7
Per postă espedează cu rambursă sau trimiţând banii înainte produceBtxd
CLEMENTE de FÖLDES farmacist în M
ftă capjtă in Sibiiu la farmaciile: K ari Friscli, farmacie. 
Fab.'iein (Juido, firmicie. (i is ta v  jHrtltZ'ír, prăvâîie 
dc săpunuri. Jleitzfr, parfumerio. F. C. Molnár, 
farmaîie. ÍIo rs ,’li r  Ktu’oJf, drogerie. Miit- 
ie»- Károly, drogerie. Pischl K«iro!y, 
drogerie. Rnînmle." Ervin, farmacie, 
in Agnita la Fiőlilieh Vilmos, 
in Kaposvár la A W L iiii- 
i.er. în Mediaş la Ohert ”
J oZS'î ?.
♦
❖
C A R O L  G Ü R T L E B
lăcătuş de arfă ş î construcţii
Sîbiiu, strada Guşieriţ@î ^ r"
lioá*5
recomandă onoratului public interesat a a t e l ie ® ’BSÎ
♦ 
♦ 
♦
^  esecută tot felul de lucrări ce se ţin de branşa ian»*-*» j
S Afară de aceea la mine se află totdeauna în Ic u p t o a r e  de ori-ce mărime şi cu diferii Pr iijl^  Ă #V
j j ** p u a i«. KuruKUJ-yji .;•?*»
S'f. $0 
» « i
de
Să papricată
5 | i J I  ,  O rn a tă , m arfă de m rn l,
u  « '  ' L T a ^ ’a e  î ® «  »
i! w S ? ” “ l “zare la 2 8 1 2 -8  
,v d o l f  ® P e l ;l Nr 28
Z . . t ,  TOT.M Nr- 2S-
(„fabrica de Var din Orlat
or^p ni exped iază  p r o m p t  
'* zilnic, în in a re  P  miC
r e n u m i t u l
Har de Orlat
liber de pi*trfi fi sgură. 
pfeţ moderai, serviciu prompt şi real.
I. Bancin, Orlat
______ 176 10—10
- 4  tH  ..
*
Inseratele
a^iunui atunci au valoare mare, 
d»c* a» răspândise pretutin­
deni», in toate ţările, în toate 
cercările social*. Pentru »cast 
icop să ofere îndeosebi insera­
re» în „FOAIA POPORULUI“.
Informaţii ik da« şi comanda 
ii primesc la sdainUtrsţia 
FOII POPORULUI.
**>«.*»>« > * * « » « * * ** .> O É * «I OiiH .
Maşini ie cusut ££,
«kîtmle, de cea mai bonă fabricaţie.
biciclete * 
g ram ofoaas
KxW * «• pot eumpSra ou
*^~£—— preţorj moderata şi 
plătlre în  r a t e  favorabile la
“^»zin da nu* m 
ţa*°t ţi bic.i.-iatc ia
F â g - f t r i t ş
Muta d< »cetire
Animent, üapsïoî somp,
i  ,  ^ iosaitoï p*»tre
i^ ^aîi-Expilitr
‘‘ Iviow«. ‘ C*î*. iis . WBÎ», CSÏS
I* *** cs Maţi«»« iiia îi
i'mil. n 1 r*n*,*y** îi îiwdJ, —
• f - i l  î«i |»Cu î * teits$i t e l r P«ţi»*
<l ţir,«:» ?r*caaîi 3% empărs*# 
»tkl. onţţlmH !* 
ÏÏ?*'* 8(cHî*Î r* ®cata* »Anfear"' ce 
î  ’?'• î'~- »» Çt8N  de SO fi}., C. 1-40
Î' lD«. O lb O B t^  s*Pi° * P* !*  *0# t* fM‘ 
h !i lmiî
s .Lenl % 1 Dr' Ri*hter !a
. Wtort** Hi. 8 w m . = i  
®*Ptdiţiţ silnici. 293 61—42 ! |
a n n u
f i
M
i E g S a --------B - = T
i
Berea albă şi neagră
din
Bereria dela Trei-Stejari
rn SISHU
este  foarte bună ş i gu stoasă!
A c e a s tă  bere  e 
c ă u ta tă  ş i se b ea  
c u  p lă c e re  d e  to ţi 
c a r i  o  cu n o sc , a tâ t  
l a  o ra şe  c â t  şi la  
sa te . 107 1 8 - DREI-EICHEN-BRAU
C ă  b e re a  n o a ­
s t ră  e  fo a r te  c ă u  - 
t a tă  se p o a te  v e d e a  
şi d e  a c o lo , c â  c u m ­
p ă ră to r i i  se  în m u l­
ţesc  m e re u .
REGISTUlESTe SCMUTCMaSKt
y — > * r 'HMWSIMUW«lWi .... .. ............--.-«J dcza:
«a
Singurul institut de asigurare ardelean
51
I I
Strada SlsaădieS 5. g I B O Ü Strada ImMfà 5,
60 3 0 - recom andă
A sig u rări îm potriva focu lu i
p en tru  ed ific ii, re c o lte , m ă r f u r i ,  m a ş in i ,  m o b ile  ctc. pe lân g ă  p rem ii recu ­
noscute de cele mâi eftine, şi în  cele m ai favo rab ile  cond iţii, cum  şi
A sig u rări asupra v ie ţii
(p en tru  învă ţă to ri şi p reo ţi rom âni gr.-or. şi gr.-cat. dela  aşezăm in te le  co n fesio ­
nale cu avantagii deosebite), pe cazul m orţii, şi cu term in  fix, cu p lă tire  sim plă  
sau dublă a cap ita lu lu i; asig u ră ri de zestre (eop ii), p en tru  serviciu l m ilitar , şi 
asigurări pe spese de înm orm ântare, mai d ep a rte  asig u ră ri de accid en te cor­
porale, con tra  infracţiei (fu rt prin  sp a rg e re ) şi a s ig u ră ri de pagube Ia apaducte.
Sumele plătite pentru p a g u b e  d e  ftoc  pănâ 
la finea amilui 1010 . . . . K  5 003,540 78 
Capitale a a i j ţ u r a t e  p e  v i a ţ ă  4.884 801-12 ■ 
achitate . . . . . 4 571
Siaro». asigurărilor cu i foc K llfl.839,992'— 
sfârşitul amdni 1910 \  via ţii . 11.0‘20,2Gi>' — 
Fondini ii« îutemeiare şi de
r e z o r v i ................................... ....  2 .4 2 8 ,3 1 7 '—
Prospecte în  com binaţiile ce le  mai v a r ia te  se trim it şi se  dau g ra tu it o r ice  
inform aţii în  birourile D irecţîunei, s t r a d a  C isnădiei Nr. 5 şi la toa te  agen tu rile .
P ersoane  versate  în A cuisiţii, cari au leg ă tu ri bune, se prim esc în serviciu l in s ti­
tu tu lu i în  condiţii favorab ile .
[xa00a0copac^
Carol F W ultsehner
m ehanic
Sibiiu, strada Poplăciî (Quergasse) Nr. 4 3 .
================ Primul institut sibiian =================
--------------- - m  a  m -----------------  273 21—
Cumpărări ocazion a le!
Din cauza desfacerii totale a depozitului meu de ma§ini de cusut
vând to a te  d in  d e p o z it cu p re ţu r i  fo a r ta  s c ă z u te :
Maşini de cusut pentru familii Singer A ..........................dela V. 56’— în sus
„ „ R in « s c h if f .................................................. „ 90-— „
„ » pentru m e s e r ia ţi ..................... „ 120-— » „
- » Bogensrhift .............................., 80*— B „
========== N um ai a tâ t  c â t  a ju n g e  c e le  d in  d e p o z it I —;
M
A T I S O î
PRAV ALIA DE HAINE
—  p e n tru  dam a ş i dom ni
Josef Schiesinger
Piaţa max>e IST*». 22 se află dela 20 Iulie 19U |B
S t r a d a  O i s i i ă c l i e i  I V î %  3 1
m , tifăUk
198 8
Birou de in t a c ţ i i .
;. OasGeeâKşî rrraksie îfp sa r i ale pa- 
M ieal'ci r c m â a e s e  â ia  - p ro Ţ ia e i^  n t’a m  
k í í á f á t  SA d esch rd  I s  ÉKÖgpCSÍS b iro u  
ce  W ®m&|u ţi '  24 26-r
ig e n t ü t ö  HcmlüEcSEä.
O r ie e ' in fo rm aşi«  re ís tiT  Îs  ’p e ti ţi i le  
íjs«íBi»tó Ik, 83isiel«rit ft Is *He .fururi, 
osia»- ăsfo ro iA ţii ecm ereisde şi î s  geúft* 
í» I  ín  orice causa flau în '» răstim p a c  
3 — 8 sá ls osi. şi. cu i, «»gofvSnä fo s te  cbee- 
■ »*>1* l a ' m odu l'' « e l ms,i ü in s rf t
•••••• D r g r t e t  '-reBofanfe* p e tiţi ilo r . V o r ­
be i» . îa -  pörsuM sá eo re f e ra ß ta l  é ftu e ta 'f i 
re a o iv ire  f a v o r a b i l i  •:'
•- F a *  tö í  fe le i de B sljloeiri m m ze> 
U í í* le  ţ i  co m an ág .
.. P re |u .r i  íö ö ^ tó £ < !j-* « ív k H a 'p ío ia |sS , 
f  im iorsaĂţîi detíkílftíe. •
L k a v i t  s ţ i s p t  ii» gfetS.
r ,j . O l á t c í i ) ,
&Eífap*st, L a jo s  c i c t  f tö . 1 4 1 , H i / l f .
C e l  m a i  m a r e  s u c c e s :
Feste 1000 garnituri de treeraí cu m o to r
= = = = = = =  în circulaţie ==========:
VésíiíbIb 0Sín4üri É tíBSiat
— —— ~  c u  m o t o r  -— - 1 — ~
liela. reomiiitu fn fo ríeá  «?« m o to í i r e
. K álla i' LÁ JÓ S
B u d a p e s t ,  G y á r - u t c a  2 3
să recom anda tu turor ß«onoi»i!in* |>« lângă  
garauţă dep liiü i d i  c-.îe m ai b an e
laviugr. peste tot Ioni]. | Catsl. g ţ-rfousat ;;;»•)>.
Intre toate motoarele exis­
tente recunoscute ca cele mai 
simple. 102 ™-as
I
fi*?
«âs ţs*Â
C R O I T O R  D E BĂR BA ŢI
S I8 I ÎU , s t r a d a  C isn ă d ie i N r. 12,
recom andă p. t. publicului |j
c e le  m a i n o u e  s to fe  de  v a ră  I
î a  m a re  a s o r t im e n t  1
noutăţ i i© 59 30.#
so site  ch iar acum, p e n tru  h a in e  d e  I
b ă rb a ţ i  s to f e  e n g lez e ş ti, f r a n ţu z e ş t i  |
şi in d ig e n e , din cari se executa după f
m ăsu ră  cele mai m odem e vestm in te C
precu m : S ack o , ja q u e ie ,  şi h a in e  d e  |
s a îo n , cu" pre tu ri foarte m oderate. I
D e o se b ită  a te n ţ iu n e  m erită  nou- J
ta ţile  de sto fe  pentru p a rd is iu r i  şi %
„ R a g la m “ , cari se află to tdeauna în  f
d ep o sit bogat. |
A supra re v e re n z ilo r  confecţionate |
în atelieru l m eu, îmi perm it a a trag e  4.
deosebita  a ten ţiune a Gn. domni preo ţi |
şi teo lo g i absolvenţi. — in  c a z u r i  d e  ţ
u rg e n ţă  co n fec ţio n ez  un  r î n d  corn- |
p le t  d e  h a in e  î n  tim p  de  24 o re .  — |
U niform e pen tru  voluntari, cum şi to t |
fe lu l de artic li de uniform ă, după pre- I
sc rip ţie  c ro itu ra  cea mai nouă'. I
Biblioteca Română
s 65 St Marks Pi&ce,
Este dar în in teresu l fiecărui Rom ân care p leacă sau este
nada, să ceară m a re le  ş i i lu s tr a tu l  c a ta lo g  al acestei s m a ^ * -6'^ ö‘ít: ^  r 
m ân e  care pe lângă to ţ j ld u j^ d e  cărţi,, n o te  m u z ic a le , şi ;IBstitu{hiJ ^  
mânia; şi. Ti,a n s i lv a n ^ < « re ^ .ş î\ 'b ^ ;'fo a rte  b o g a t asortim ent d e ^  °e apar îs ^ 
z ic a le ; f o n o g r a fe ^ 'g ra m k f ^ r te s ^ p lă c i  şi tu b u r i  cu cântece 'nStrUmente 
so rn ice  Ue to t fe lu l, g iu v a e r ic a le , m a ş in i  d e  s c r is ,  p repa ^?m^neŞti, tf* 
tice , a r t ic o le  de to a le tă  şi a lte  m ă r fu r i  d e  f o a r te  m a re  t r e b *  fari!i '  
se: írim ité fiecărui g ra tu it. — Se dau to t  fe lu l de  in fonnaţiun?”- Cab!'-"' 
gând-m arcă pentru  răspuns- — .PJh1int*>r/>■ f>n» » j s - •
'vi
„Biblioteca Itomăiiă 
mit er ea- de  abonamente pentru „Foaia Poporului
?a.
Particulare ,i
Si
N ieavale  p t. co&se 
Form a fig. 2 3
1 buc. C. —.80 —.80 X bîic. O. —.70 —i o
fel
p am
Ţiitoare
MI&8*
Nr. 4, î bas«â ij 
C- " 58 bu«^Nicovaieie şi csocanele pentru coase se vlnd fcecare bnestă s&b garsnţă. Fiecsft 
care s’&r dovedi de prea tare sau prea mosic, si schimbă.
La nicovalele şi ciocaiieie penuu coasă si, fim atena la jcsignso! fflea coaîeiciai 
scutit In lege.
A ceste «roasi cu icsigniul I fa ^  i  I ţi  uneltele de b ă tu t coasa gua&tate «8 m» 
află la urm ătoarele firm e: Â b ru a :  l e t f i l  Fau-, Ioan  H a n o r its .  A lbae: Rorati To- 
«lea, One z, lnan  Czaz k. ^g â .) b lc iii: Jthanri Schuilt-r. A^rEit.* : B :uder Gunne f  vislc, K 
Johânn K. Schulîer. A .-IuH h: Dcpo/Uul Caro! F . liikeli. A p*-ldn l-m «e: And. G to   ^
Andreas E der. A vrlfţ: G ustav A, Itesc-hner, Alberi: k is ..h . D â r f ib in t:  Dumitru Dâdariat. o
W-
R '- ert R isc , i i ă r f i t ţ nű á á - ö 
ci lae F iâccu . Jk ig b iD : N ieolae îo ra ş iu . Bivhz {Gyergyó): L anczst G iítla . Bölcsei*1- | josof, 
les'.h, 5*riu Knali. B ra ila ; l1 ritz Kis h. linc^^iieft-GrrtiU! e ä :  C hiriîî Borza. Caco'*'“ '
C sţ* : F rits Knâi!. C â rţa : M critz L e sa u n n . C âm psui : A uiel Ioanele, Const. Grh. lolw®
C 'T t s e :  N îcolae Triffa. C etea : C ost«a Aleman. C in c u l-m ir - : Daniel G-Andee. CinejM» 
K=,u,'mv:n Ci o r a : Si.iion Sc.caci C iM iădie: Wih. M an ia s , lCoDSamverein,. Jo h ^ a  “ !r tó o . O*
deoo. J-j'.hf.it: KionMarka«, Arsenie Fioa>«a. Noüi’iehiur Alfred Römer, G e o r g ar»: 
•ma»e»e: Arnold Lesnwn Ocna-Siblnin-: Avr.im S%v>s, Stois Ioan precuP;, , ioanB'81 
•orobet<a. 0«<jdA«: 'Mihaly Kutscher. O ilat: Loioi Siiwoa, GeorgeB#du. v T ™ ! Ro«»11'ilihllÄ. ■f'Jif'rtl'a U!nno «4..___ rti.. *s r _ *___ _ fUt^ fsafa»
i^miuiene; Xrnold
- - --------v — o-' -  • n u v '- w iw , y u a i ; a ^ ü í j o i  j f i 'u
l om ni (Äj-.rs082«): Kicolae Floaş, Pi*ioal de-sns: Die V<rşsn, I o a n  Kicoa«,
» m n iíl-d c jo s Reisz S ilam nn. K á liú u : Luca Stosca. Ki< h ssd o rf: Andreas Netse®|'!|jttbra; D», 
Mold<;vsn Gyoláné S & stof: Julius K erekes. S ftliş te : D am iiro  Koşca Căpitan«-
H Rf> r^a Sr-íir'iwníirjfii^  Pîsf aur-Uît»*« a _i f T ÍtFOSS« Ffiö*’----- _ o t t i t t j w ? ; uufflli u iiuyu «öiCä-iU»'* •if-rltru  R oşra. S ciV risoar4  P arasth iva  C ostea. S ibeşn l-tu ise^e: J  ha?in T. Gross. ^  . f „dr 
Tat»’, Julius E vertli Ş e i^ a -m ită : Johann B ^n tsch . Ş ellm bfer: Milea Irimie. 
ve^ .  Ş p n n ff : MCOiaO S ioia. S ipos Gyala. Ş o ro s t in : E lek es Lfjos. Şonţ '  „ stop11, 
ix. ViCK-r. ijo a if trtia : Franz 8ei»*al. S inuel S :hm ied t. S trez»-C ăr|ifO ftf* : Maih^ 
G eto ^ é k e y m d y . T rä sc ä u : K locza János. T il iş c a : V ssilie J u g a .  Ungute*‘ ,
A lu fn a  • 'F*—. ;-• ^ a ..*3 (>.
Coţi
v o şd e  de coase, penuu  coase de cereale. 1 bucată C. —  96. G reb le  de i «  Pf ie 
resle, de şsrofat pe coadele simple d e  coasa de lem n, î bucată  C. i-40. Ţ«ve 172 l 1 
umflân» vitelor, pentru v ite  Cor. 6.—, pentru vitei C or 5.50.
w- Ci*
